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  La tesis Violencia familiar y desarrollo del proceso cognitivo en los estudiantes del 
tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 7060 Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres, Pamplona Alta, se inició con la formulación del problema ¿Cómo se relaciona la 
violencia familiar y el desarrollo del proceso cognitivo en los estudiantes del tercer grado 
de primaria de la Institución Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, 
Pamplona Alta? Tuvo como objetivo determinar la relación entre la violencia familiar y el 
desarrollo del proceso cognitivo. El enfoque de investigación es cuantitativo de tipo 
aplicada. El diseño es no experimental, transversal, descriptivo y correlacional. La 
población de estudio estuvo conformada por 34 estudiantes. La técnica utilizada fue la 
encuesta y el instrumento cuestionario con escala tipo Likert. La validez por Juicio de 
expertos es 87,2% y la confiabilidad con Alfa de Cronbach resultó 0,97 (violencia 
familiar) y 0,96 (desarrollo del proceso cognitivo). Los resultados indican que el desarrollo 
del proceso cognitivo es mala o regular cuando la violencia familiar es alto o en extremo 
en un 55,5%; y es buena o muy buena cuando la violencia familiar es bajo o medio. El 
coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,826 indica que existe una correlación 
positiva alta entre la violencia familiar y el desarrollo del proceso cognitivo. Y como el 
nivel de significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar a un nivel de significancia del 5% que 
la violencia familiar se relaciona significativamente con el desarrollo del proceso cognitivo 
en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 7060, 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona. 
 




  The thesis Family violence and development of the cognitive process in the third 
grade students of the Educational Institution N ° 7060 Mariscal Andrés Avelino Cáceres, 
Pamplona Alta, began with the formulation of the problem How is family violence related 
to the development of the cognitive process in the students of the third grade of primary of 
the Educational Institution N ° 7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona Alta? 
Its objective was to determine the relationship between family violence and the 
development of the cognitive process. The research approach is quantitative of the applied 
type. The design is non-experimental, transversal, descriptive and correlational. The study 
population consisted of 34 students. The technique used was the questionnaire survey and 
the Likert type scale instrument. The validity for expert judgment is 87.2% and the 
reliability with Cronbach's alpha was 0.97 (family violence) and 0.96 (development of the 
cognitive process). The results indicate that the development of the cognitive process is 
bad or regular when the family violence is high or extreme in 55.5%; and it is good or very 
good when family violence is low or medium. The Spearman's Rho correlation coefficient 
is 0.826, indicating that there is a high positive correlation between family violence and 
the development of the cognitive process. And since the level of significance is less than 
0.05, the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted; then there is 
statistical evidence to affirm at a level of significance of 5% that family violence is 
significantly related to the development of the cognitive process in the third grade students 
of the Educational Institution N ° 7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona. 
 





  La presente tesis denominada Violencia familiar y desarrollo del proceso cognitivo 
en los estudiantes, tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 7060, Mariscal 
Andrés Avelino Cáceres, Pamplona Alta, se   centra en como los problemas de violencia 
tanto física como verbal influye en el desarrollo del proceso cognitivo del estudiante.  
  El presente trabajo se organiza en cinco capítulos los mismos que están divididos de 
la siguiente manera: 
  En el primer capítulo comprende, el planteamiento del problema, la determinación 
del problema, los problemas específicos, la importancia de la investigación y las 
limitaciones de la misma.  
  En el segundo capítulo se expone el marco teórico, los antecedentes de la 
investigación y las bases teóricas que fundamentan el estudio, así mismo se expone la 
definición de términos básicos. 
  En el tercer capítulo, denominado las hipótesis y variables, se determina las hipótesis 
específicas y la operacionalización de las variables.   
En el cuarto capítulo, se expone la metodología, el método y el diseño de investigación, la 
población y la muestra.  
 En el quinto capítulo se presentan los instrumentos de recolección de datos y el 
tratamiento estadístico de los mismos, se exponen también los resultados de la 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema         
 En la actualidad los cambios científicos, sociales, culturales, tecnológicos y 
educativos exigen a  las nuevas generaciones  mayores demandas de aprendizaje para 
entender el mundo moderno y aprovechar las nuevas tecnologías; la aplicación de nuevas 
estrategias cognitivas es una de las fuerzas más importantes del progreso de la inteligencia 
que permite a las personas aprehender de su contexto, aprender en contacto con los otros y 
aprender desde la interacción permanente con los objetos de la cultura humana. 
 Dicho aprendizaje, nos lleva al desarrollo de competencias que permiten a los 
estudiantes resolver problemas cotidianos y situaciones de su vida diaria, este aprendizaje 
por competencias es entendido como hacer algo pertinente y oportuno cuando no sabemos 
qué hacer ante un problema complejo y novedoso. Es un hecho que la mayoría de los seres 
humanos no evalúa lo que sabe ni sus potencialidades, si no son enseñados a interrogarse 
sistemáticamente a sí mismos, la labor de la interrogación oportuna sobre su aprendizaje y 
la innovación también le corresponde al docente y a la escuela en su conjunto. 
 Existen argumentos serios para defender la idea de que los procesos cognitivos 
básicos tienen un origen social y no son solo producto de la maduración biológica. Por 
tanto, se puede enseñar a los estudiantes estrategias cognitivas para “aprender a pensar”, 
“aprender a aprender” y “aprender a ser”, y prevenir así sus dificultades en el aprendizaje 
en el aula y en la vida. El desarrollo de dichas competencias básicas debe estar 
acompañado de condiciones adecuadas para el aprendizaje, rechazando todo tipo de 
violencia y considerando condiciones de aprendizaje el hecho que una institución 
educativa cuente con un clima adecuado, respetuoso y trato afectivo a los estudiantes en el 
contexto del aula, la escuela, la comunidad y su familia. 
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 El desarrollo del aprendizaje está estrechamente vinculado al desarrollo afectivo de 
los estudiantes, este desarrollo afectivo depende del entorno en el cual vive y desarrolla sus 
actividades cotidianas, un primer espacio de interacción, tal vez el más importante y 
fundamental, es el hogar, el ámbito de la familia debe ser por naturaleza el primer espacio 
seguro, amigable y afectivo para los niños y niñas, lamentablemente en muchos caso esto 
no es así. 
 La violencia entre los miembros de una familia suele afectar a individuos de todas 
las culturas y estratos socio económicos constituyéndose así como una de las temáticas 
prioritarias en salud pública a nivel mundial.  Esto, debido tanto a su elevada incidencia 
como a las consecuencias que de ella se derivan Se estima que cerca de 275 millones de 
niños alrededor del mundo se encuentran expuestos a la violencia entre sus padres y/o 
cuidadores (UNICEF, 2006). En Latinoamérica y el Caribe, esta cifra sería de entre 11,3 a 
25,5 millones según cifras de la UNICEF (2006).  
 En el Perú, la violencia familiar se constituye como uno de los principales focos de 
atención en materia de derechos humanos, a partir de la cual se define la misma como; 
“Todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya 
tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él (…), o bien, 
cuando esta conducta ocurre entre los padres de un hijo común, o sobre un menor de 
edad, adulto mayor o discapacitado que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de 
cualquiera de los integrantes del grupo familiar” (SERNAM, 2012. P. 14).  
 Por otra parte, existe un gran consenso a nivel internacional respecto de que aquellos 
niños que se encuentran expuestos a situaciones de violencia familiar pueden sufrir 
importantes consecuencias en las distintas áreas de su desarrollo cognitivo; esto ocurriría 
tanto en el caso del maltrato infantil (Barudy & Dantagnan, 2005; Cicchetti, 2013), como 
en el de la exposición a violencia conyugal (McCloskey et al, 1995; Wolfe, Crooks, Lee, 
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McIntyre- Smith & Jaffe , 2003; Kitzmann, Gaylord, Holt & Kenny, 2003; Miranda, De la 
Osa, Granero & Ezpeleta, 2011). En nuestro país un alto porcentaje de niños se encuentran 
expuestos a diversos tipos de violencia dentro de su entorno familiar, y que dicha 
exposición puede traer consigo importantes dificultades a nivel de su desarrollo cognitivo, 
resulta indispensable realizar estudios que contribuyan a continuar visualizando dicha 
temática. En ese contexto, la presente investigación se propone analizar esta problemática 
tan crucial en estos nuevos contextos de violencia, necesidad de aprendizaje y desarrollo 
de competencias. 
1.2.Formulación del problema          
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cómo se relaciona la violencia familiar y el desarrollo del proceso cognitivo en 
los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 7060, 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona Alta? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo se relaciona la violencia familiar en el desarrollo de atención del 
proceso cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona Alta? 
PE2: ¿Cómo se relaciona la violencia familiar en el desarrollo de memoria del 
proceso cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona Alta? 
PE3: ¿Cómo se relaciona la violencia familiar en el desarrollo de la percepción del 
proceso cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 




1.3. Objetivos         
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación entre la violencia familiar y el desarrollo del proceso 
cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa 
N° 7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona Alta. 
Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación entre la violencia familiar y el desarrollo de atención 
del proceso cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona Alta. 
OE2: Determinar la relación entre la violencia familiar y el desarrollo de memoria 
del proceso cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona Alta. 
OE3: Determinar la relación entre la violencia familiar y el desarrollo de la 
percepción del proceso cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona Alta. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación       
El desarrollo de la afectividad es una de las condiciones básicas para el aprendizaje, 
es necesario despertar en las estudiantes su atención, participación, memoria y percepción 
para fortalecer las capacidades intelectivas ante la violencia familiar. 
También es necesario mostrar la incidencia de la violencia familiar en el aprendizaje de los 
estudiantes  a los padres de familia para que ellos sean testigos de cómo perjudica la 
violencia en el desarrollo de sus habilidades y potencialidades para el crecimiento personal 
y cognitivo de los estudiante. La institución educativa se preocupa en aportar con 
conocimientos y la implementación de estrategias para el desarrollo de la afectividad en 
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los estudiantes, implementando actividades lúdicas y herramientas de trabajo que 
fortalezcan su resiliencia y potencien su afectividad y desarrollo personal. 
De esta manera tanto estudiantes como docentes se enriquecerían con nuevas metodologías 
y estrategias que hará que los procesos cognitivos básicos se direccionen hacia un 
aprendizaje eficaz. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
En lo bibliográfico: Existen pocas tesis nacionales relacionadas a la segunda variable de 



















2.1. Antecedentes de la investigación         
2.1.1. Antecedentes nacionales 
 Aquino y Huamaní (2015) en su tesis: "Violencia familiar y rendimiento académico 
en estudiantes del segundo de secundaria - I.E. Nuestra Señora de Cocharcas- 
Huancayo2014". Tuvo como objetivo determinar la relación entre la violencia familiar y el 
rendimiento académico. El estudio de investigación es de naturaleza cuantitativa, 
correlaciona y de corte transversal. La población estuvo conformado por 471 estudiantes y 
la muestra de 50 estudiantes. Para comprobar la validez y confiabilidad del instrumento se 
realizó con V de Aiken y el coeficiente de Alfa de Cronbach. En su conclusión demuestra 
que existe una correlación inversa y significativa entre violencia familiar y el rendimiento 
académico, es decir a mayor violencia familiar el rendimiento académico es deficiente y a 
menor violencia familiar el rendimiento académico es eficiente, afirmación que se hace 
para un coeficiente de correlación r = - 0.384 y para 95% de nivel de confianza. Para un 
nivel de significancia a=0,05 y para un 95% de nivel de confianza se demuestra la 
hipótesis de investigación: La violencia familiar influye significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes del segundo de secundaria - I.E. "Nuestra Señora 
de Cocharcas"- Huancayo-2014. 
 Barrena (2014) en su tesis: “La violencia familiar en los estudiantes de segundo 
grado de educación primaria de la Institución Educativa Privada con Gestión Pública 
“José Joaquín Inclán”, Chorrillos-2014”. Tuvo como objetivo determinar cuál es el grado 
de violencia familiar en los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la 
Institución Educativa “José Joaquín Inclán”, Chorrillos – 2014. En cuanto a la metodología 
podemos señalar que es de tipo básica en vista que está orientada al conocimiento de la 
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realidad tal y cómo se presenta en una situación y espacio temporal dados. Se ha adquirido 
información y teorización de las variables para ampliar el cuerpo de conocimientos 
existentes hasta el momento sobre dichas variables. La muestra estuvo conformada por 36 
estudiantes del segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa Privada 
con Gestión Pública “José Joaquín Inclán” del distrito de Chorrillos en el año 2014; y 
como instrumento se utilizó la encuesta, que constaba de un  número de 20 ítems sobre la 
variable violencia familiar. Entre las conclusiones podemos señalar que la violencia verbal, 
psicológica y física determina la violencia familiar de los estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Privada con Gestión Pública “José Joaquín 
Inclán” del distrito de Chorrillos - 2014 
 Canales (2005) en su tesis Procesos cognitivos y estrategias psicolingüísticas que 
intervienen en la lectura comprensiva: diseño y ejecución de un programa experimental de 
niños con problemas de aprendizaje. De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de 
Lima – Perú, llega a las siguientes conclusiones: Respecto a lo probable relación entre 
habilidades sintácticas – semánticas y la comprensión lectora (Pre test: muestra total), se 
encontró que no existía relación entre dichas variables. Dicha relación se quedó 
demostrada en el grupo experimental (Post test), encontrándose que los procesos de alto 
nivel: procesos sintácticos, - semánticos, pueden ser mejorados, y serían determinantes en 
la comprensión lectora. Respecto a la relación entre inteligencia verbal y comprensión 
lectora, habría que indicar al respecto, que se confirma la idea de lo importante que es para 
la lectura comprensiva, las funciones de abstracción, generalización y formulación de 
inferencias, todas ellas integrantes de la inteligencia verbal y lingüística. Respecto a la 
ausencia de relación entre memoria verbal de corto plazo, y la Comprensión lectora, 
señalamos que debe continuarse el estudio de las variables de memoria operativa y 
Comprensión de textos.  
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 Córdova (2012) en su tesis: “Procesos cognitivos básicos según género de 
estudiantes del cuarto grado de primaria de una institución educativa de Ventanilla”. 
Tuvo como objetivo determinar si existen diferencias en los procesos cognitivos básicos 
entre los niños y niñas del 4º grado de primaria de una institución educativa de Ventanilla. 
La investigación fue de tipo descriptivo, puesto que detalló las diferencias entre los 
procesos cognitivos básicos como son atención memoria, reflexividad, analogía y 
organización perceptual, que presentan los niños y las niñas del cuarto grado de primaria 
de una institución educativa de Ventanilla. En cuanto al diseño de investigación fue 
descriptivo comparativo puesto que detalló los fenómenos tal y como se presentan en la 
realidad, en este caso puntualizar y cotejar las diferencias en los procesos cognitivos 
básicos entre los niños y niñas del cuarto grado de una institución educativa de Ventanilla. 
En su conclusión afirma que la dimensión atención y memoria del cuarto grado de 
primaria tanto los niños como las niñas obtienen un nivel medio. Tanto los niños como las 
niñas presentan un nivel medio en la dimensión de reflexividad. En la dimensión del 
pensamiento analógico, que ambos presentan un nivel medio. En la dimensión de 
organización perceptual existen diferencias significativas a favor de los varones. 
 Ramírez, Salazar y Valle (2015) en su tesis: “La Convivencia Familiar y su 
Influencia en la Violencia Escolar de los Estudiantes del Tercer Grado de Primaria de la 
Institución Educativa N° 1268 Gustavo Mohme Llona – Huaycán, Ugel 06 – 2015. Tuvo 
como objetivo determinar cómo influye la convivencia familiar conflictiva en la violencia 
escolar. La investigación fue básica, con un nivel descriptivo y correlacional debido que en 
un primer momento se ha descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las variables 
de estudio, seguidamente se ha medido el grado de relación de las variables. El método de 
investigación será hipotético-deductivo, el cual es un método que se inicia con la 
observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades particulares 
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contenidas explícitamente en una situación general. El diseño de la investigación fue 
descriptivo correlacional porque trata de describir una realidad y la relación de dos 
variables. Concluye que la convivencia familiar conflictiva influye significativamente en la 
violencia escolar en los alumnos del 3° “B” de primaria de la I.E.N°1268 Gustavo Mohme 
Llona.(p < 0.05 y Rho de Spearman = - 0.820 correlación negativa considerable).    
 Santa María, y Vásquez (2017) en su tesis: “Violencia familiar en los niños y niñas 
de 3°grado de educación primaria de la institución educativa particular Galileo Galilei 
del distrito de nuevo tesistas: Chimbote – 2015”. Tuvo como objetivo determinar la 
existencia de violencia familiar en los niños y niñas de 3° grado de Educación Primaria.  
La población estuvo conformada por 15 alumnos del tercer grado de Educación Primaria, 
siendo 8 varones y 7 mujeres, como la población es reducida, la población se tomó como 
muestra. El diseño de investigación empleada fue el descriptivo simple y para la 
recolección de datos se empleó como instrumentos una encuesta para conocer el nivel de 
violencia familiar, dicho instrumento fue creado por las autoras, validado por la Mg. 
Miriam Vallejo Martínez y su confiabilidad fue aprobado por el Ms. Luis Pajuelo 
Gonzáles. En la aplicación del test a los niños del 3° grado de Educación Primaria en la 
Institución Educativa Particular “Galileo Galilei” del Distrito de Nuevo Chimbote2015, 
observó que el 26,7 % de los niños y niñas alcanzaron la escala Siempre y un 73.3% la 
escala A veces y un 0% en la escala Nunca, evidenciando que hay violencia familiar física 
y psicológica en los niños niñas del 3° grado de Educación Primaria en la Institución 
Educativa Particular “Galileo Galilei” del Distrito de Nuevo Chimbote-2015. 
2.1.2. Antecedentes internacionales   
 Carrasco (2012) en su tesis Incidencia de la violencia intrafamiliar y su influencia en 
el Comportamiento de los niños de edad escolar (Quinto Año De Básico). De la 
Universidad de Guayaquil – Ecuador, llega a las siguientes conclusiones: 
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La violencia en sus distintas manifestaciones, influye considerablemente en el desarrollo 
de los niños, alterando su bienestar bio-psico-social. En las Instituciones educativas existen 
niños con problemas de violencia intrafamiliar que necesitan apoyo psicológico. Se 
comprueba la hipótesis de que las habilidades y conocimientos que poseen los padres son 
las adecuadas para prevenir la práctica de la no violencia generando estabilidad emocional 
en los niños permitiéndoles tener confianza en sí mismos. Los estudiantes en su mayoría 
poseen conocimientos adecuados referentes a la conceptualización de que es la violencia 
intrafamiliar. 
 Fernández (2014) en su tesis: “Maltrato infantil: Un estudio empírico sobre variables 
psicopatológicas en menores tutelados”. Tuvo como objetivo conocer la afectación a nivel 
psicopatológico en niños/as en situación de acogimiento residencial o acogimiento especial 
(en familia extensa o familia ajena) y su relación con el maltrato sufrido. En su conclusión 
afirma que la familia es la institución que debe proteger a los menores y proporcionarles 
un entorno seguro para su desarrollo físico y emocional (Convención de los Derechos del 
Niño, 1989), sin embargo, la violencia contra los menores ejercida por los progenitores y 
otros miembros de la familia es más frecuente de lo que se creía (Herman et al., 1999; 
Yarwood, 2004). Como apuntaron De los Santos y San Martin (2005), existen diversos 
factores de riesgo para el maltrato infantil, relacionados con la familia, el contexto social, y 
escolar. Los datos obtenidos sobre los padres/madres en nuestra investigación indican la 
presencia de problemas mentales, consumo de sustancias y estancias en prisión de los 
progenitores. Además, como informó en 2009 Unicef, los agresores de los menores suelen 
ser principalmente los padres. En este estudio el 60.5% de los progenitores 
(padres/madres), han ejercido el maltrato. Siendo la Negligencia 
Física/Emocional, el tipo de maltrato más frecuente en esta muestra, al igual que informan 
otras investigaciones (Fernández-Del Valle et al., 1999; Oswald et al., 
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2010, 2010). Coincidiendo con los trabajos de Gilber et al. (2009) y Saldaña et al. 
(1995), en este estudio la prevalencia de los tipos de maltrato es por este orden: 
Negligencia Física/Emocional, seguido de Maltrato Emocional, Maltrato Físico, 
Testigos de Violencia de Género y finalmente Abuso Sexual. 
Fernandez (2012) en su tesis titulada "Prevención de la violencia familiar y su 
influencia en adolescentes de la comunidad Lutgardita- Cuba 2012", concluyó: El estudio 
permitió conocer las causas e influencia de la violencia familiar en adolescentes de la 
comunidad Lutgardita, esencialmente: falta de respeto, gritos, riñas, ofensas, amenazas, 
insultos, empujones, mal uso de la educación formal, divorcios, respuestas inadecuadas, 
frases incorrectas, lo que hace que no solucionen los conflictos mediante la comunicación 
sino con conductas violentas. Las acciones socioculturales propuestas contribuirán a 
prevenir la violencia familiar en adolescentes de la comunidad Lutgardita, que permitirán 
reafirmar a la familia como célula básica de la sociedad y la adolescencia como una etapa 
de la vida que constituya una obra privilegiada para todos los actores sociales, 
instituciones y sectores de la comunidad. 
 Lotero (2008) en su tesis titulada "Influencia de la violencia familiar en el 
rendimiento académico de los alumnos (as) de tercer ciclo de educación básica de la 
escuela "José Simeón cañas" del barrio San Jacinto-2008" concluyó: Según los resultados 
de esta investigación la Violencia familiar incide en el rendimiento académico de los 
alumnos (as) de tercer ciclo de educación básica de la Escuela José Simeón Cañas del 
Barrio San Jacinto, ya que los adolescentes al estar expuestos a cualquier tipo de violencia, 
ya sea; humillaciones, criticas, destructivas, insultos, intimidaciones, manipulaciones, 
desprecios, aislamientos, gritos, por parte de sus padres o familiares cercanos les afecta 
emocionalmente, principalmente su autoestima, la pérdida de su auto concepto y desarrollo 
personal e intelectual, manifestándose en diferentes aspectos como hostilidad y rechazo 
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hacia los padres, rebeldía, problemas académicos, tales como bajas calificaciones, malas 
relaciones con sus profesores, desinterés en el estudio; debido a la carencia de afecto por 
parte de sus familiares. 
 
 Rivadeneira (2011) en su tesis Violencia intrafamiliar y sus efectos en el rendimiento 
académico de los estudiantes de Bachillerato del Instituto Vicente León de Latacunga, 
periodo 2010-2011. De la Universidad de Guayaquil – Ecuador, llega a las siguientes 
conclusiones: Se identifica que la agresión física y verbal es el tipo de violencia 
intrafamiliar que se presenta con mayor frecuencia; se caracteriza por la formación 
educativa de los padres que se encuentra del nivel primario hacia abajo; además la 
prepotencia, el alcoholismo y la mala situación económica desencadenan las discusiones y 
agresiones que recaen en los jóvenes estudiantes tienen del Bachillerato del Instituto 
Superior Vicente León. Los aspectos críticos que se determinan en los estudiantes víctimas 
de violencia intrafamiliar son: la asistencia normal a la institución, pero no ingresan a 
clases, su comportamiento conductual es incierto pero aceptable, demuestran tristeza, 
irritabilidad con sus compañeros, el record está por debajo de la media que es 14, lo que 
demuestra la falta de interés en las clases. Finalmente se considera que los estudiantes no 
tienen orientación y asesoramiento educativo y legal por parte de las entidades de la 
institución como el Departamento de Bienestar y Orientación Estudiantil (DOBE)quien no 
cumple con su rol fundamental de velar por la prosperidad de los adolescentes y de similar 
actitud el Departamento Médico del Plantel, no cumple con la función de valoración 
médica y del estado de salud tanto físico como sicológico al estudiante con la finalidad de 
identificar un posible maltrato físico o sicológico para solicitar una etapa de indagación 




2.2. Bases teóricas 
 2.2.1. La violencia familiar 
        A comienzos de la década de los 70 se comenzó a hablar en algunos países 
occidentales de la violencia dentro de las familias, iniciando un camino de superación de la 
invisibilidad de este fenómeno ante la pantalla de privacidad intrafamiliar que fue 
creciendo en la misma medida en que crecía el reconocimiento y especificidad de los 
derechos humanos a colectivos como mujeres, niños/as y discapacitados. La violencia 
familiar, en general, y los malos tratos infantiles, en particular, son algunos de los 
problemas más graves que afectan negativamente al desarrollo y socialización de los niños 
y niñas (Gelles, 1993). 
          A pesar de las condenas de la sociedad y de las leyes contra la violencia familiar, 
todavía se tiende a diferenciar entre niveles aceptables de violencia familiar y los niveles 
inaceptables. Un ejemplo de esta diferenciación queda patente en los datos disponibles 
sobre la aceptación del castigo físico en España. En efecto, los datos aportados por el CIS 
(Barómetro 2004) señalan que mientras el 85,4% de los encuestados estaría dispuesto a 
denunciar a alguien que maltratara a un niño, el 57% estaría dispuesto a pegarle un azote. 
            Los estudios retrospectivos muestran que los patrones de disciplina muy coercitivas 
o contradictorias, que mezclan episodios de fuerte castigo físico con otros de permisividad, 
son un indicador de riesgo y conflicto social. Pero a la población y a los profesionales les 
cuesta reconocer el riesgo que representan este tipo de conductas y la necesidad de ofrecer 
pautas de autoridad y crianza alternativas al comportamiento violento. 
             Culturalmente, de forma errónea, se ha asociado autoridad con violencia lo cual ha 
ayudado a legitimar la violencia como una pauta adecuada de autoridad. Igualmente, de 
forma errónea se ha asociado amor con violencia y castigo con violencia. En realidad, la 
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violencia es el uso del poder en negativo. Otras formas de poder son el amor y la autoridad 
(uso del poder en positivo). A su vez, el castigo puede ser violento (físico, psicológico o 
sexual) o no violento (disciplina positiva) (Horno, p. 2005). Esta autora detalla una 
metodología de trabajo con adultos en donde se desmontan estos conceptos que favorecen 
el castigo físico y psicológico como herramienta educativa. Hace énfasis en que la 
creación de vínculos afectivos entre los seres humanos (ya sea entre padres e hijos o entre 
miembros de la pareja) pasa igualmente por mostrar interés por el otro, compartir tiempo 
para conocerlo, comprometerse, estar a su lado en dificultades, escucharlos, aceptarlos 
como son mas allá de las expectativas sobre ellos, ser asertivos y compartir actividades y 
diversión. 
          Autores como  Browne y  Gelles sugieren un enfoque global sobre el origen y el 
mantenimiento de la violencia familiar que supera la visión reducida de cada grupo de 
profesionales que atiende a cada tipo de víctima y de agresor. Estos profesionales, con 
demasiada frecuencia, tienen una visión excesivamente centrada solo en la mujer, o solo en 
los niños o solo en los agresores, lo cual impide dar una respuesta de ayuda y de límites 
adecuados a todos los miembros del núcleo familiar. 
            La utilización de la denominación violencia familiar no supone en ningún caso la 
equiparación de los dos términos que la componen. Al contrario, estimamos que se trata de 
una perspectiva útil de estudio y de intervención temprana en unos fenómenos que cada 
día están más presentes en nuestra sociedad. 
2.2.1.1 Factores de la violencia familiar 
La violencia familiar puede ser causada por varios factores. 
Según Herrera (2000) existen 4 tipos de causas: 
 Fisio-biológicas, psicológicas, psicosociales y las socioculturales. 
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2.2.1.1.1 Fisio-biológicas: Se encuentra el hambre y el sexo, el hambre pasa de ser un 
simple reflejo a convertirse en un fenómeno social y su satisfacción es uno de los 
problemas más aquejantes del país, en las familias de estrato 1,2 y 3 el hambre se ha vuelto 
otro miembro más de estas, es así que la mujer al ver la incapacidad del hombre por 
alimentar a la familia comienza a hacer reclamos constantes, esto comienza a dañar la 
armonía de la familia desencadenando esto en peleas verbales y maltratos físicos entre los 
padres y de los padres hacia sus hijos, esto puede llevar a la fragmentación de la familia 
llevando a la prostitución, alcoholismo y drogadicción. 
El otro factor biológico es el sexo, aquí la violencia en el hogar puede ser 
desencadenada por la negación por parte de la mujer a tener relaciones sexuales con su 
marido, el sexo puede ser utilizado como una forma para lograr ciertos fines o como una 
forma de venganza de la mujer por alguna conducta ofensiva del hombre, la restricción 
sexual por parte de la mujer hacia el hombre puede generar que este trate de someterla a la 
fuerza o que el hombre suspenda sus deberes como padre. 
2.2.1.1.2 Psicológicas: Dentro de estas se encuentran los celos, este es un comportamiento 
posesivo que manifiesta un ser humano por el otro, los celos pueden ser del hombre hacia 
la mujer y viceversa, o de los padres hacia los hijos, lo más común es que los celos sean 
manifestados por el hombre como consecuencia del machismo que presenta la sociedad, el 
hombre impone su autoridad coartando algunos derechos y libertades de la mujer 
rompiendo esto la igualdad familiar. 
  Otro factor que se encuentra dentro de estas causas es la drogadicción, esta 
representada más que todo por el consumo de alcohol por parte del padre, cuando este 
consume se presentan una serie de transformaciones en la personalidad y de 
comportamiento violento, estos van a afectar directamente a su pareja y a sus hijos, el 
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conflicto también puede ser generado cuando uno de los hijos cae en las drogas, y el padre 
por lo común responsabiliza a la madre por el comportamiento de su hijo; son muy pocos 
los casos en que la madre es la alcohólica, esto se presenta más en las madres cabeza de 
familia. 
           Por último, se encuentra la inmadurez psicológica o emocional la cual se evidencia 
cuando las personas contraen matrimonio a muy corta edad, evitando que la persona se 
desarrolle física y psicológicamente, generando así una baja capacidad de auto control, un 
bajo nivel de tolerancia y la evasión de las responsabilidades las cualesson 
desencadenantes de los conflictos de la familia. 
2.2.1.1.3 Causas Psicosociales: Dentro de estas se encuentra la deficiencia de 
comunicación interpersonal y la falta de tolerancia en la familia, el primero de ellos 
plantea como, dentro de las familias no se presentan buenos canales de comunicación entre 
los padres, y de estos a los hijos lo cual genera que no se tengan buenas estrategias de 
solución de problemas debido a que la comunicación se basa más en los canales emocional 
y conductual, y muy pocas veces emplean el canal cognitivo. 
           Otro factor que afecta es que en la mayoría de familias las personas no saben decir 
las cosas, no saben hacer peticiones, ni hacer solicitudes, por lo cual manejan un lenguaje 
agresivo y acusatorio esto da pie a que generen peleas y se pase de la violencia verbal a la 
violencia física. En cuanto a la falta de tolerancia las personas no entienden que cuando se 
convive con otra persona se debe comprender y tolerar su comportamiento en las 
diferentes circunstancias en que se encuentre ya sean conflictivas o no. 
2.2.1.1.4 Causas a nivel Sociocultural: Abarca en una primera instancia las diferencias 
sociales y culturales, sociales es cuando se unen dos personas de diferente clase social y 
por ejemplo cuando la mujer de la relación es de menor clase social esto puede generar 
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conductas de sumisión y de baja autoestima y sufrir de un sistema patriarcal, y cuando el 
hombre pertenece a una clase más baja esto le genera sentimientos de inferioridad, estas 
dos condiciones no dejan que se desarrolle armónicamente el ambiente familiar. 
          Por el lado de la cultura los problemas se presentan cuando no se aceptan las 
costumbres de la otra persona, la imposición de las costumbres es una clara forma de 
violencia. Otro fenómeno que se presenta en este tipo de causas es el autoritarismo 
genérico, esto es cuando alguno de los géneros impone su voluntad sobre el otro, donde se 
demuestra la desigualdad de géneros. 
Según Álvarez (1984): “Comúnmente se piensa que las causas de la violencia intrafamiliar 
descansan en el alcoholismo, la drogadicción o en trastornos mentales del agresor. Lo 
cierto es que el alcohol y la droga son desinhibidores (sustancias que eliminan el 
comportamiento social adecuado en el individuo, como el respeto a la ley, la moral), pero 
no son la propia causa de la violencia familiar. 
             La verdadera causa de la violencia intrafamiliar se encuentra en la construcción de 
género que se hace socialmente. Desde muy temprano, se configura al hombre como 
privilegiado, como poderoso. A la mujer se le configura socialmente como delicada, débil, 
que necesita protección. Esta forma diferente de educar a los hijos e hijas, a la larga 
configura la personalidad tanto el hombre como de la mujer, formando dos polos opuestos, 
diferentes, pero cuya diferencia se encuentra en una construcción social y no en aspectos 
biológicos o naturales. De ahí nace la falsa creencia de parte del hombre de su superioridad 
respecto de la mujer, y, de la obediencia de ésta hacia él. Al no existir esa obediencia, 




2.2.1.1.5 Las causas de la violencia basada en el género 
Ésta se origina en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres establecidas 
y aceptadas, las cuales responden a un orden socialmente construido que determina una 
jerarquía y poder distintos para ambos sexos. Este orden subordina a la mujer con respecto 
a los hombres, quienes a su vez ejercen poder sobre ellas de distintas maneras, utilizando 
la violencia como manifestación de se poder. Guerrero, Elizabeth (2002). 
          Esta violencia no es sólo una manifestación de la desigualdad de género, sino que a 
menudo sirve como instrumento para hacer cumplir y perpetuar tal desigualdad en la 
práctica. Bott, Sarah (2005) 
En el programa “La conversa con Javier Echevarría” (Radio CPN); Miriam Salazar 
presidenta de la Comisión Intersectorial del Sector Salud para la violencia contra la mujer, 
afirmó: “La violencia familiar comúnmente es ejercida por el varón, que tiene el poder 
económico, y la ignorancia de los derechos de la mujer” 
Mencionó, que la violencia con los hijos surge muchas veces cuando los padres quieren 
realizarse a través de sus hijos y los obligan a ser cosas que ellos no desean, y ante el 
rechazo surge la violencia física y psicológica. 
         A su turno, la psicóloga Janet Oliveros, afirmó que la violencia familiar puede 
generarse por factores económicos, conflictos de pareja y generacionales en relación a la 
crianza de los hijos. Asimismo, señaló que es muy común que estos problemas sean 
patrones repetitivos, pues muchos adultos que vivieron problemas de violencia familiar de 
niños, lo repiten en sus hogares. La psicóloga aseguró que en la medida que la mujer, tenga 
individualidad económica y de decisión, logrará alcanzar su independencia. 
        Ante esta problemática, el Ministerio de Salud ha iniciado trabajos para promover una 
cultura de paz y buen trato y mejorar la salud mental de las personas, mediante la 
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enseñanza de habilidades de comunicación y asertividad en escuelas de diversos sectores 
de la población. 
        También, a nivel comunitario realizan programas de familias y viviendas saludables y 
capacitan a las mujeres en temas labores para que generen sus propios recursos 
económicos, puntualizó Oliveros. 
Otras de las causas que originan la violencia familiar son: 
- Falta de conciencia en los habitantes de una sociedad: creen que esta es la mejor forma de 
realizar las cosas: huelgas, tiroteos, golpes, etc. 
- Fuerte ignorancia que hay de no conocer mejor vía para resolver las cosas: no saben que 
la mejor forma de resolver un fenómeno social es conversando y analizando qué causa eso 
y luego tratar de solucionarlo. 
- El no poder controlar los impulsos: muchas veces somos impulsivos, generando así 
violencia, no sabemos cómo resolver las cosas. 
- La falta de comprensión existente entre las parejas, la incompatibilidad de caracteres: la 
violencia intrafamiliar es la causa mayor que existe de violencia, un niño que se críe dentro 
de un ambiente conflictivo y poco armonioso ha de ser, seguro, una persona problemática 
y con pocos principios personales. 
- Falta de comprensión hacia los niños: saber que los niños son criaturas que no saben lo 
que hacen, son inocentes. Muchas madres maltratan a sus hijos, y generan así violencia. 
        La violencia se origina en la falta de consideración hacia la sociedad en que vivimos, 
si creamos mayor conciencia en nosotros mismos, si analizamos que la violencia no es la 
mejor forma de alcanzar las metas, de seguro nuestra sociedad crecerá y se desarrollaría.  
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2.2.1.2 Consecuencias de la violencia familiar 
2.2.1.2.1 Dependencia Emocional. - 
Las personas que viven en un ambiente de violencia y miedo crónicos, pierden poco a 
poco la atención sobre sí mismas y, con el paso del tiempo, no saben lo que sienten, desean 
o necesitan. Tienen un profundo vacío afectivo, baja autoestima, vergüenza y pena de sí 
mismas. 
         Aparecen efectos negativos en la salud física y mental; pueden sufrir depresión, 
obsesiones, ansiedad, dolores corporales, etc. También asumen la responsabilidad de las 
acciones de quien les hace sufrir, lo que les crea culpas y remordimientos. Se refugian en 
el trabajo para olvidar sus penas y angustias; por ello, eluden la responsabilidad que tienen 
de brindar la atención y el cariño que los hijos merecen. Por último, el miedo y la ira 
pueden, incluso, hacerles reaccionar en defensa propia, de manera violenta e inesperada. 
        Una persona que es emocionalmente dependiente, no puede liberarse por sí misma de 
una vida de tortura y dolor. Necesita de ayuda profesional y espiritual para recuperar su 
dignidad, su valor, su confianza. 
Si la vida en común se vuelve frustrante, intolerable y peligrosa, se debe que poner un alto 
para terminar con el abuso del cual es objeto. Resulta más apremiante, cuando hay hijos 
que pueden resultar perjudicados física, psíquica o emocionalmente. 
          Tal vez la consecuencia más dramática de la violencia contra mujeres y niñas sea la 
negación de sus derechos fundamentales. 
 Los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como por ejemplo la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), adoptada en 1948, la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
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(CEDAW, por sus iniciales en inglés), adoptada en 1979, y la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN), adoptada en 1989, afirman el principio de los derechos y 
libertades fundamentales para todo ser humano. 
Tanto la CEDAW como la CDN se inspiran en una concepción amplia de los derechos 
humanos, que va mucho más allá de los derechos civiles y políticos, cubriendo cuestiones 
de importancia vital como la sobrevivencia económica, la salud y la educación, que afectan 
la calidad de la vida cotidiana de la mayor parte de las mujeres y los niños. Ambas 
Convenciones invocan el derecho a la protección contra abusos y omisiones debidos a la 
diferencia de género. 
2.2.1.2.2 Consecuencias sobre la Salud Físicas y Mental 
La violencia doméstica contra las mujeres acarrea consecuencias físicas y psicológicas de 
vastísimo alcance, a veces con resultados fatales. Si bien los daños físicos representan 
solamente una parte de los efectos negativos para la salud de las mujeres, se trata de una de 
las formas de violencia más visibles. 
Efectos sobre la salud física: 
• Heridas (desde laceraciones hasta fracturas y daño de los órganos internos) 
• Embarazo no deseado 
• Problemas ginecológicos 
• Enfermedades de transmisión sexual, con inclusión del VIH/SIDA 
• Aborto espontáneo 
• Trastornos inflamatorios de la pelvis 
• Dolor crónico de la pelvis 
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• Jaqueca 
• Invalidez permanente 
• Asma 
• Síndrome de irritación intestinal 
• Comportamientos autodestructivos (tabaquismo, sexo sin protección)  




2.2.1.2.3 Consecuencias de la violencia basada en el género 
Consecuencias sociales: El miedo generado por actos de violencia impide a muchas 
mujeres llevar vidas independientes, limita el desarrollo pleno de su potencial y su 
contribución en la sociedad. El miedo a la violencia y al hostigamiento ha sido reconocido 
como obstáculo constante para la movilidad de la mujer, limitando su acceso a actividades 
y recursos básicos. 
        Además, existe cada vez más evidencia de que los niños y niñas que han sido testigos 
de actos de violencia en contra de sus madres presentan mayores problemas psicológicos, 
siendo más propensos a desarrollar conductas violentas dentro de sus propias relaciones. 
          Consecuencias económicas: Las perspectivas de crecimiento económico del país se 
han visto afectadas por la violencia doméstica, toda vez que las mujeres que han sido 
víctimas de ésta perciben ingresos mucho menores que las que no. 
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Asimismo, la violencia conlleva consecuencias socioeconómicas incluyendo el aumento 
del gasto público dirigido a los sistemas judiciales y penitenciarios, a la creación y 
mantenimiento de refugios para las víctimas, a la provisión de cuidados médicos y 
servicios sociales tales como consejerías, educación y actividades de prevención, y al 
entrenamiento de efectivos policiales, trabajadores del sector judicial y del sector salud. 
         La violencia contra la mujer también produce pérdidas de productividad, ausentismo 
laboral, y aumento de la mortalidad y la morbilidad.  
Consecuencias para la Salud de la Mujer: La violencia basada en el género además de 
generar lesiones físicas y problemas psicológicos de distinta gravedad, así como secuelas 
en el bienestar de la mujer, es causa de muerte. 
En un documento publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (“La Violencia en 
América Latina y el Caribe: Un Marco de Referencia para la Acción”) se sostiene que la 
violencia doméstica y la violencia social son parte de un todo integral, que se entrelazan de 
manera estrecha y se refuerzan mutuamente; a medida que crecen los niveles de violencia 
en la familia de origen, la probabilidad de que un niño también se involucre en 
comportamiento abusivo o violento cuando adulto también aumenta. 
Los niños que han presenciado episodios de violencia doméstica o que han sufrido abusos 
en carne propia, presentan problemas de salud y de conducta, entre los cuales figuran 
diferentes trastornos relacionados con el peso, la alimentación y el sueño. Pueden tener 
dificultades en la escuela y suele costarles mucho entablar amistades estrechas y positivas. 
Pueden intentar la fuga o incluso manifestar la tendencia al suicidio. 
Las consecuencias de la Violencia Familiar según Corsi (1994) “la violencia hacia las 
mujeres como problema social” hace mención a lo siguientes efectos: 
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En el Trabajo: 
Incremento del ausentismo laboral 
Disminución del rendimiento laboral. 
En Educación: 
Aumento del ausentismo escolar 
Aumento de la deserción escolar 
Trastornos de conducta y de aprendizaje 
Violencia en el ámbito escolar  
En la Salud: 
Consecuencias para la salud física (lesiones, embarazos no deseados, cefaleas, problemas 
ginecológicos, discapacidad, abortos, fracturas, adicciones, etc.) 
Consecuencias para la salud mental (depresión, ansiedad, disfunciones sexuales, trastornos 
de la conducta alimentaria, trastornos pseudopsicóticos, etc.) 
Consecuencias letales (Suicidio, homicidio) 
Trastornos del desarrollo físico y psicológico 
En el aspecto Social: 
Fugas del hogar 
Embarazo adolescente 
Niñas en situación de riesgo social (niñas en la calle) 
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Conductas de riesgo para terceros 
Prostitución 




Homicidios y lesiones dentro de la familia 
Delitos Sexuales. 
En la Economía: 
Incremento del gasto en los sectores Salud, Educación, Seguridad, Justicia 
Disminución de la producción. 
2.2.1.3 Tipos de violencia familiar 
Tipos de violencia basada en el género. 
 Siguiendo la definición propuesta por la Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer (1993), los tipos de violencia basada en el género pueden ser 
agrupados en: 
Violencia física, violencia sexual y violencia psicológica. 
En algunos casos se habla también de violencia patrimonial o económica, lo cual implica 
la restricción del acceso a los recursos financieros o de otro tipo como instrumento de 
control y sometimiento. 
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         Dependiendo del ámbito en el cual la violencia sea perpetrada, ésta puede ser 
agrupada de la siguiente manera: 
En el ámbito de la familia, incluye maltratos, palizas, abuso sexual de los(as) niños(as) en 
el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación marital, la mutilación genital 
femenina y otras prácticas tradicionales que afectan la salud de la mujer, los crímenes de 
honor, los crímenes de pasión, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la 
familia y la violencia relacionada con la explotación. 
          Dentro de la comunidad, incluye la violación, el abuso sexual, el acoso y la 
intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales, centros de salud o 
cualquier otro lugar público, la pornografía infantil, la trata de mujeres y niñas, y la 
prostitución forzada. 
           Son también considerados actos de violencia basada en el género aquellos que 
violan los derechos humanos de las mujeres en situación de conflictos armados,  
particularmente el asesinato, la violación sistemática, la esclavitud sexual y el embarazo 
forzado. 
           Otras formas de violencia basada en el género, que pueden ocurrir tanto en el 
ámbito privado como en el público son las esterilizaciones forzadas, los abortos forzados, 
el uso coercitivo de anticonceptivos, el infanticidio femenino, la selección prenatal del 
sexo del bebé, los crímenes de motivación racial, los raptos y la venta de niñas, los ataques 
con ácido y los matrimonios a edad temprana. 
         También se considera violencia basada en el género aquellos actos de violencia 
física, sexual o psicológica perpetrados o condonados por el Estado, donde quiera que 
éstos ocurran. En este sentido, es ampliamente aceptado que los Estados tiene la obligación 
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de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra 
la mujer. 
a. Maltrato infantil  
 
 La violencia que se ejerce contra los niños, niñas y adolescentes al interior del hogar 
frecuentemente se mantiene en silencio, ya que las víctimas son pequeñas o bien no se 
atreven a denunciar a sus padres o cuidadores.  
¿Qué es maltrato infantil?  
 UNICEF define como víctimas de maltrato y abandono a aquellos niños, niñas y 
adolescentes de hasta 18 años que “sufren ocasional o habitualmente actos de violencia 
física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales”. Dentro 
del grupo familiar se distinguen los siguientes tipos de maltrato:  
Tabla 1 
Tipos de maltrato infantil 







Circunstancias de vida de la madre en las que 
exista 
voluntariedad que influyan negativa o 
patológicamente 
en el embarazo y repercutan en el feto. 
• Formas: Hábitos tóxicos de la madre: 
alcoholismo 
(síndrome alcohólico fetal) toxicomanías 
(síndrome de abstinencia neonatal) 
No atención a las necesidades y cuidados 
propias 
del embarazo que tienen repercusiones en 
el feto 
• Formas: Embarazos sin seguimiento 
médico, 














Cualquier acto, no accidental, que provoque 
daño físico o enfermedad en el niño o le coloquen 
en situación de grave riesgo de padecerlo. 
• Formas: lesiones cutáneas (equimosis, heridas, 
hematomas, escoriaciones, escaldaduras, 
quemaduras, mordeduras, alopecia traumática), 
fracturas, zarandeado asfixia 
mecánica, arrancamientos, intoxicaciones, 
síndrome 








Desatender las necesidades del 
niño y los 
deberes de guarda y protección 
o cuidado 
inadecuado del niño. 
• Formas: desatención, 
abandono, retraso 
crecimiento no orgánico, 
«Niños de 
la calle», constantemente sucio, 
problemas 
físicos o necesidades médicas 
no 












Acción capaz de originar cuadros psicológico-
siquiátricos 
por afectar a sus necesidades según 
los diferentes estados evolutivos y características 
Omisión o negligencia en la atención a las 
necesidades 
emocionales del niño 
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del niño. 
• Formas: rechazar, ignorar, aterrorizar, aislar, 
corromper o implicar a un niño en actividades 
antisociales. 
• Formas: privación afectiva, no atender 
las necesidades 
afectivas del niño (cariño, estabilidad, 
seguridad, estimulación, apoyo, 
protección, 







Abuso sexual: implicación de niños en actividades 
sexuales, para satisfacer las necesidades 
de un adulto 
• Formas: 
• Con contacto físico: violación, incesto, 
pornografía, 
prostitución infantil, sodomía, tocamientos, 
estimulación sexual 
• Sin contacto físico: solicitud indecente a un niño 
o seducción verbal explícita, realización acto 
sexual o masturbación en presencia de un niño, 
exposición de los órganos sexuales a un niño, 
promover la prostitución infantil, pornografía. 
 
No atender a las necesidades del niño y a 
su 
protección en el área de la sexualidad 
• Formas: No dar credibilidad al niño, 
desatender 
demanda de ayuda, no educar en el 
asertividad, 
madre que prefiere «no verlo» - 
consentimiento 
pasivo en el incesto, falta de 
formación / información, falta de 
protección.  
Los malos tratos postnatales son los que afectan al niño ya en su vida extrauterina, y su 
tipología es mucho más amplia. El maltrato físico por acción, el más fácil de detectar 
desde el punto de vista clínico y, por tanto, el que más se diagnostica, se define como 
cualquier intervención, no accidental, que provoque daño físico o enfermedad en el niño o 
le coloquen en situación de grave riesgo de padecerlo. Las formas de presentación del 
maltrato físico pueden ser: lesiones cutáneas (escoriaciones, equimosis, heridas, 
hematomas, escaldaduras, quemaduras, mordeduras, alopecia), fracturas, zarandeado 
(«saken baby»), asfixia mecánica, arrancamientos, intoxicaciones, y síndrome de 
Münchausen por poderes. La negligencia como forma de maltrato infantil consiste en 
dejar o abstenerse de atender a las necesidades del niño y a los deberes de guarda y 
protección o cuidado inadecuado del niño. El máximo grado, es el abandono que tiene 
repercusiones psicológicas y somáticas características e, incluso, se podría hablar de una 
situación sanitaria especifica de aquellos que son atendidos en instituciones de protección 
a la infancia (inclusas, orfanatos, hogares). Los «Niños de la Calle» son aquellos que 
carecen de hogar y de familiares que les atiendan, viven solos o teniendo familia están de 
forma continua o transitoria en la calle, que por las obligaciones laborales de sus padres 
permanecen solos la mayor parte del día disponiendo de llave para entrar en su domicilio, 
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pero sin que exista un adulto para su atención / cuidado. Son niños sin escolarizar, realizan 
actos delictivos, trabajos marginales, prostitución infantil, etc. La explotación laboral 
podríamos pensar que en las sociedades avanzadas no es un hecho frecuente. Pero la 
utilización de niños para obtener beneficio, que implique explotación económica, y el 
desempeño de cualquier trabajo que entorpezca su educación, o ser nocivo para su salud o 
su desarrollo no solo se da en países pobres o en vías de desarrollo, sino que, la 
mendicidad, el trabajo profesional en menores. También se presenta en nuestra sociedad. 
Todas las formas de maltrato tienen repercusiones sobre el área psicológico-emocional del 
niño. Además, el maltrato emocional es una entidad clínica en sí misma y definiéndose 
como toda acción, omisión o negligencia de carácter afectivo, capaz de originar cuadros 
psicológicos-psiquiátricos, por afectar a sus necesidades según los diferentes estados 
evolutivos y características del niño. Una forma de presentación del maltrato por omisión 
es el Retraso Crecimiento No Orgánico en niños que no incrementan sus parámetros de 
crecimiento estaturoponderal con normalidad en ausencia de enfermedad orgánica. Su 
etiología es la inadecuada o falta de atención a sus necesidades psico – afectivas y sociales 
del niño que tienen consecuencias físicas, afectando a su crecimiento y desarrollo, y su 
estabilidad psicosocial. El niño que, por exigencias académicas u obligación de asistir a 
clases extras sin contar con sus posibilidades, impidiendo que tenga tiempo de reposo y 
juego necesario con el deseo de una mayor formación en un ambiente progresivamente 
competitivo sufre abuso pedagógico. La consecuencia es un grave estrés escolar, que se 
manifiesta por enfermedades más frecuentes, diversos trastornos psicosomáticos o 
alteraciones emocionales que son motivo de consulta. El abuso sexual, una de las formas 
más frecuentes de maltrato infantil, se define como la implicación de niños en actividades 
sexuales, para satisfacer las necesidades de un adulto, siendo formas de abuso sexual con 
contacto físico la violación, incesto, pornografía, prostitución infantil, sodomía, 
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tocamientos, estimulación sexual, y sin contacto físico la solicitud indecente a un niño o 
seducción verbal explícita, realización acto sexual o masturbación en presencia de un niño, 
exposición de los órganos sexuales a un niño, promover la prostitución infantil, 
pornografía Dentro de las tipologías del maltrato infantil está el maltrato institucional 
que es el derivado de cualquier legislación, programa, procedimiento, actuación u omisión 
de los poderes públicos que comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, la 
seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o que viole los 
derechos básicos del niño. 
b. Maltrato juvenil 
 
Es cualquier acción u omisión, no accidental que provoque un daño físico o psicológico a 
un adolescente por parte de sus padres o cuidadores.  
Hay diferentes tipos de maltratos juveniles: 
Maltrato físico: Se refiere a cualquier lesión infligida que provoca un daño físico o 
enfermedad en un adolescente. Se identifican los siguientes signos: 
Versión contradictoria entre el relato de los padres y las lesiones que presenta el niño, 
hematomas inexplicables. 
Cicatrices, marcas de quemaduras, fracturas inexplicables, marcas de mordeduras de la 
medida de un adulto. 
Hay factores que predisponen a que ocurra. Estos factores pueden ser: baja autoestima, 
necesidad de control sobre el entorno y sentimientos de inferioridad. 
Los adolescentes que han sido maltratados, necesitan ayuda psicológica para no repetir el 
esquema de abuso a otras personas. 
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Maltrato sexual: Se refiere a cualquier implicación adolescentes, dependientes e 
inmaduros en cuanto a su desarrollo, en actividades sexuales que no comprenden 
plenamente y para los cuales son incapaces de dar un consentimiento informado. 
Se podría definir al abuso sexual como el tipo de contacto sexual por parte de un adulto o 
tutor, con el objetivo de lograr excitación y/o gratificación sexual. 
Se pueden ver los siguientes signos: Llanto fácil sin ningún motivo, cambios bruscos en la 
conducta escolar, llegar temprano a la escuela y retirarse tarde, ausentismo escolar, 
conducta agresiva o destructiva, depresión crónica, conocimiento sexual y conducta 
inapropiada para la edad, irritación dolor o lesión en zona genital, temor al contacto físico. 
Abandono y abuso emocional: El abuso emocional generalmente se presenta bajo las 
formas de hostilidad verbal, como por ejemplo insultos, burlas, desprecio, criticas o 
amenazas de abandono. También aparece en la forma de constante bloqueo de las 
iniciativas por parte de algún miembro de la familia. 
Todo esto provoca en el joven graves trastornos psicológicos. 
Algunos indicios de abuso emocional pueden ser: extremada falta de confianza en sí 
mismo, exagerada necesidad de ganar o sobresalir, mucha agresividad o pasividad en el 
adolescente. 
Los padres muchas veces abusan emocionalmente de sus hijos basados en buenas 
intenciones, como por ejemplo cuando quieren que sobresalgan en el colegio, en el deporte 
o en la vida social. Pero a partir de esas buenas intenciones pueden presionarlos o 
avergonzarlos al punto de crearles un sufrimiento emocional crónico. 
Mientras que el abandono emocional puede ser desde un lugar pasivo, sin brindar afecto, 
apoyo y la valoración que toda persona necesita para crecer psicológicamente sano. Se 
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refiere a la falta de respuesta a las necesidades de contacto afectivo del joven; una 
constante indiferencia a los estados anímicos del púber. 
Puede darse a través de: 
La violencia verbal tiene lugar cuando mediante el uso de la palabra se hace sentir a una 
persona que no hace nada bien, se le ridiculiza, insulta, humilla y amenaza en la intimidad 
o ante familiares, amigos o desconocidos. 
La violencia no verbal es aquella que se manifiesta en actitudes corporales de agresión 
como miradas de desprecio, muestras de rechazo, indiferencia, silencios y gestos 
insultantes para descalificar a la persona. 
Abandono físico: Se presenta cuando las necesidades físicas no son atendidas por ningún 
miembro del grupo que convive con el niño. 
Existen pues, muchos tipos distintos de violencia, y se producen en muy diversos 
contextos. Es preciso considerar la magnitud y la dinámica de la violencia, tanto 
interpersonal como auto infligida o colectiva, y discutir sus conexiones para sentar las 
bases de intervenciones preventivas. 
c. La Violencia contra la pareja: La violencia contra la pareja se produce en todos los 
países, en todas las culturas y en todos los niveles sociales sin excepción, aunque algunas 
poblaciones (por ejemplo, los grupos de bajos ingresos) corren mayor riesgo que otras.  
Además de las agresiones físicas, como los golpes o las patadas, este tipo de violencia 
comprende las relaciones sexuales forzadas y otras formas de coacción sexual, los malos 
tratos psíquicos, como la intimidación y la humillación, y los comportamientos 
controladores, como aislar a una persona de su familia y amigos o restringir su acceso a la 
información y la asistencia. 
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Aunque las mujeres pueden agredir a sus parejas masculinas y también se dan actos 
violentos en parejas del mismo sexo, la violencia de pareja es soportada en proporción 
abrumadora por las mujeres e infligida por los hombres. 
En todo el mundo, los hechos desencadenantes de la violencia son muy similares en 
las relaciones en las que existe maltrato. 
Entre ellos se cuentan la desobediencia o las discusiones con la pareja masculina, 
preguntarle acerca del dinero o de sus amistades femeninas, no tener la comida preparada a 
tiempo, no cuidar satisfactoriamente de los niños o de la casa, negarse a mantener 
relaciones sexuales, y la sospecha del varón de que la mujer le es infiel. 
Maltrato y abandono de menores por parte de padres y otros cuidadores: En todo el 
mundo hay niños que sufren maltrato y abandono por parte de sus padres u otros 
cuidadores. Como ocurre en la violencia de pareja, el maltrato de menores comprende 
agresiones físicas, sexuales y psíquicas, además del abandono. 
d. Maltrato de ancianos: Cada vez está más extendida la convicción de que el 
maltrato de los ancianos a manos de sus parientes u otros cuidadores es un problema social 
grave. 
Al igual que el maltrato de menores, el maltrato de ancianos comprende agresiones 
físicas, sexuales y psíquicas, así como el abandono. Los ancianos son especialmente 
vulnerables a los abusos económicos, es decir, al uso inadecuado de sus fondos y recursos 
por parte de parientes u otros cuidadores. 
 En las residencias de ancianos, el maltrato consiste en emplear medios físicos de 
coerción, privar a los pacientes de su dignidad y de la posibilidad de decidir en asuntos 
cotidianos o dispensarles una atención deficiente (por ejemplo, permitir la aparición de 
úlceras de decúbito). 
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Los hombres ancianos corren un riesgo de sufrir maltrato por parte de sus cónyuges, 
hijos adultos u otros parientes de proporciones similares al que corren las mujeres, pero, en 
las culturas en las que las mujeres ocupan una situación social inferior, las ancianas corren 
un riesgo especialmente alto, por ejemplo, de ser abandonadas cuando enviudan y de que 
se les arrebaten sus propiedades. 
La violencia sexual: La violencia sexual comprende una gran diversidad de actos, como 
las relaciones sexuales bajo coacción en el matrimonio y en las citas, las violaciones por 
parte de extraños, las violaciones sistemáticas durante los conflictos armados, el acoso 
sexual (incluida la petición de favores sexuales a cambio de trabajo o calificaciones 
escolares), los abusos sexuales de menores, la prostitución forzada y la trata de personas, 
los matrimonios precoces y los actos violentos contra la integridad sexual de las mujeres, 
como la mutilación genital y las inspecciones obligatorias de la virginidad. Tanto hombres 
como mujeres pueden, además, sufrir violaciones estando detenidos o encarcelados. 
 La mayor parte de las agresiones sexuales tienen como víctimas a mujeres y niñas, y 
son perpetradas por hombres y niños. Sin embargo, la violación de hombres y niños por 
otros hombres es un problema constatado, y se registran igualmente coacciones a hombres 
jóvenes por parte de mujeres mayores para mantener relaciones sexuales. 
 La violencia sexual repercute hondamente en la salud física y mental de las víctimas. 
Al igual que las lesiones, se asocia a un mayor riesgo de diversos problemas sexuales y 
reproductivos con consecuencias que se manifiestan tanto de inmediato como muchos años 
después de la agresión. 
 En la salud mental, las repercusiones son tan graves como en la física, y pueden ser 
también muy duraderas. 
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 La mortalidad asociada a la violencia sexual puede deberse al suicidio, a la infección 
por el VIH o al homicidio, bien durante la agresión, o bien ulteriormente en los “asesinatos 
por honor” 
 Dentro de la violencia de pareja o conyugal es posible encontrar diversas formas de 
Maltrato, entre ellas se encuentran: 
Violencia Física: Es la más evidente de las formas de agresión en contra de una persona, 
dirigidos principalmente a causar algún daño en el cuerpo de la víctima. Se da en forma 
gradual desde pequeños golpes hasta agresiones mayores que pueden causar la muerte. 
Comprende una escala que incluye cachetadas, continuar con empujones, puñetes, patadas, 
golpes con objetos, pudiendo hasta llegar al homicidio. 
Corsi (1994) considera los siguientes elementos para evaluar el potencial de violencia: 
Grado de verticalidad en la estructura. 
Grado de rigidez de las jerarquías 
Creencias en torno a la obediencia y el respeto 
Creencias en torno a la disciplina y el valor del castigo 
Grado de adhesión a los estereotipos de género 
Grado de autonomía relativa a los miembros. 
Estos elementos constituyen factores de riesgo importantes en relación con la presencia de 
conductas violentas. 
Violencia Psicológica y/o Emocional: Se refiere a los actos verbales o no verbales que 
simbólicamente, dañan a otro o amenazan con causarle daño. Comprende una serie de 
conductas verbales reiterativas como insultos, gritos, críticas permanentes, 
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desvalorización, burlas, hostigamiento, posesividad excesiva, prohibiciones, sarcasmos, 
amenazas, culpabilizar. Y conductas no verbales como rehusarse a hablar a cerca de un 
problema, cerrar de golpes una puerta, quebrar alguna cosa, destruir objetos o animales 
significativos para el otro, pasar períodos en silencio absolutos.  
Dentro de la violencia psicológica es posible encontrar algunos indicadores: 
"Posesividad o Celotipia: forma de agresión psicológica, se trata de controlar y restringir 
los contactos de la pareja con otras personas; se le presiona para que deje sus actividades y 
se le restringe el contacto con amigos y parientes, buscando aislarla. Algunas de sus 
manifestaciones son: impedir que junten con amigo o amigas, seleccionar sus amistades, 
escenas de celos, controlar sus horarios y/o actividades. 
"Degradación: Se refiere a la destitución de la dignidad del otro, a través de 
descalificaciones, humillaciones y maltrato verbal. Se expresa a través de: Criticas, hablar 
mal de la familia del otro, insultos o maldiciones, burlas o sarcasmos, descalificaciones 
frente a otras personas, decirle que no es una buena pareja, menospreciar sus logros, 
gritarle, burlarse por cualidades intelectuales o físicas.  
"Desinterés y despreocupación: se ignoran las necesidades personales del otro; se muestra 
indiferencia a través de: rehusarse a salir con el otro, dar poca importancia a sus 
problemas, mostrarse poco cariñoso. 
"Intimidación: Se trata de asustar, causar miedo a la pareja, a través de castigos no físicos, 
presiones y amenazas. Se puede manifestar por: dejar de hablarle por un período 
prolongado, tener explosiones de mal genio, amenazar con terminar la relación, amenazar 
con la posibilidad de tener relaciones con otra persona, hacer amenazas de suicidio u 
homicidio, amenazar a la pareja con golpearla o lanzarle alguna cosa. 
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"Desestabilización psicológica: se refiere a desconcertar a la pareja, confundirla, 
desorientarla. Se expresa a través de: rehusarse a hablar acerca de un problema, irse 
bruscamente para no enfrentar un conflicto o para terminar uno, cambiar bruscamente la 
actitud hacia el otro sin explicación, hacerle bromas crueles.  
Violencia Sexual. 
Al intentar definir el concepto de violencia encontramos entre sus acepciones aquella 
en donde se le define como una fuerza que se ejerce contra el derecho o la ley, obligando o 
forzando a alguien para vencer su resistencia En este sentido, la idea de violencia se aplica 
perfectamente al hostigamiento sexual, ya que es una imposición de requerimientos 
sexuales, usándose la coerción como un medio de romper la resistencia. 
 “A este respecto, se señala que las agresiones sexuales no son sexualidad, la 
violación es un crimen de violencia, el hostigamiento sexual es un abuso de poder basado 
en el género como jerarquía. Lo que nos ayuda a clarificar este hecho es precisamente ese 
poder de un género sobre otro, que da atribuciones a unos sobre la sexualidad de los otros; 
la falta de reciprocidad ante el acto recibido y por tanto la inconformidad con él”. 
El hostigamiento sexual es una forma de violencia que tiene que ser reconocida y 
combatida, no ha sido posible alcanzar una definición precisa y clara del mismo, lo que ha 
dificultado su análisis. Sin embargo, podemos tomar la definición que proponen Rojas 
(1999) basada en tres componentes, a saber: 
Acciones sexuales no recíprocas: Aquellas conductas verbales y físicas que 
contienen aspectos relacionados con la sexualidad, las cuales son recibidas por alguien sin 
ser bienvenidas. Además, todas estas acciones son repetitivas, vistas como premeditadas, y 
aunque persiguen un intercambio sexual, no necesariamente lo alcanzan. 
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Coerción sexual: Esta se refiere a la intención de causar alguna forma de perjuicio o 
proporcionar algún beneficio a alguien si rechaza o acepta las acciones sexuales 
propuestas, lo que manifiesta una clara relación asimétrica, identificándose con mayor 
precisión en espacios laborales y educativos. 
2.2.1.4 Mitos sobre violencia familiar 
La violencia familiar es un problema de las personas perturbadas o enfermas: Esta 
creencia se basa en la información recogida durante las denuncias policiales y los datos 
clínicos obtenidos de las entrevistas realizadas con las víctimas del abuso. La limitación 
con este tipo de datos es olvidar que, muchas veces, las denunciantes han atravesado por 
un ciclo cada vez más intenso de violencia, y con el tiempo la probabilidad de sufrir daño 
físico se ha incrementado. Es decir, las peleas y gritos iniciales se convirtieron en ataques 
físicos de gravedad, independientemente de la salud mental de la pareja. 
Lamentablemente, los medios de comunicación difunden, de forma irresponsable, 
estos casos "sensacionalistas" haciendo con ellos una generalización tendenciosa. 
Partiendo de este tipo de datos, algunos investigadores identifican "supuestas" 
características de la personalidad relacionadas con el agresor físico: depresión, inmadurez, 
impulsividad, autoritarismo, ansiedad y comportamiento antisocial.  
La violencia familiar es propia de los pobres o familias de estratos bajos, se cree que 
la violencia en general, y la violencia familiar en particular, es un problema de las familias 
pobres, de estrato social bajo y de minorías raciales o étnicas. Esta creencia se basa en la 
gran cantidad de informes y denuncias de violencia entre las familias pobres. 
En un estudio de Guerrero, el 52.2% de las mujeres entrevistadas en Lima y Callao 
opinan que la violencia familiar se produce principalmente en los estratos pobres. 
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Resulta interesante la visión de las mujeres de los estratos pobres quienes ven con 
mayor objetividad la violencia, ubicándola en todos los estratos socioeconómicos y no sólo 
en el pobre (Guerrero, 2003). 
Aún sin considerar los pocos recursos económicos disponibles en los estratos bajos, 
las familias pobres cuentan con un sistema de redes sociales para enfrentar las dificultades. 
Uno de los elementos de esta red es la comunicación entre los vecinos sobre los problemas 
propios de cada familia, por lo que se hace cotidiano y "común" hablar sobre violencia y 
problemas en el hogar. 
Entonces, no debe extrañar ver frecuentemente un número mayor de denuncias o 
informes sobre situaciones violentas en las familias pobres, en comparación con la 
cantidad de denuncias de los estratos medio y alto. Resumiendo, los victimarios y víctimas 
de la violencia familiar proceden de todos los estratos socioeconómicos y no se puede 
considerar a los estratos socioeconómicos como causantes de los ciclos violentos (Vara, 
2000). 
Los hombres son los únicos que abusan de los niños y las mujeres, a pesar de ser una 
afirmación poco rigurosa, es la creencia más difundida de todas. Este mito se apoya en las 
denuncias sentadas en las comisarías de mujeres, publicaciones el PROMUDEH, estudios 
con enfoque de "género" donde sólo se encuesta a la mujer y se pregunta sobre violencia 
contra la mujer, etc. 
En el terreno de la evidencia empírica, existen más de 100 estudios, a nivel mundial, 
donde se demuestra que las mujeres son tanto o más violentas que los hombres. En cuanto 
al abuso infantil, se ha encontrado que las madres y cuidadoras mujeres son las principales 
agresoras. Echeburúa (1998). 
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Los niños víctimas de violencia, de adultos también serán violento, una vez más, esta 
creencia se basa en la información obtenida de las denuncias policiales. En ellas se 
encuentra un gran porcentaje de denunciantes víctimas de maltrato infantil. 
Aparentemente, el maltrato infantil "causa" la violencia en la adultez, sin embargo, 
no se puede inferir aquello porque los datos de las denuncias policiales no son 
representativos de la población. Es decir, existen miles de personas que sufrieron maltrato 
infantil quienes actualmente no golpean a sus parejas e hijos (Straus, 1986; Gelles, 1997).  
Los resultados de las encuestas nacionales en Estados Unidos contradicen la hipótesis del 
abuso infantil como causa de la violencia. En otras palabras, un niño maltratado no 
necesariamente será un adulto violento. Existen factores que protegen al niño de los 
efectos del maltrato, por ejemplo el alto nivel intelectual, las habilidades interpersonales, 
relaciones importantes con personas guías, redes sociales fuera de casa, etc. 
 El abuso de alcohol y drogas es la causa real de la violencia en el hogar, según el 
estudio de guerrero (2003) el 30.4% de las mujeres entrevistadas en Lima y Callao opinan 
que los agresores consumen habitualmente alcohol y drogas. Sin embargo, a pesar de la 
creencia generalizada, las sustancias psicoactivas no juegan un rol directo en la violencia, 
ya que beber y drogarse generalmente se usan como una excusa, socialmente aceptable, 
para "perder el control"; En algunas culturas la gente bebe y se vuelve violenta, en otras se 
ponen alegres, en otras pasivas, en otras melancólicas, etc. En la mayoría de los casos el 
abuso de sustancias es consecuencia de la dinámica familiar violenta y prolongada y no 
una causa de ella.  
Según Solís (2008), otros de los mitos son: 
La función social de la mujer es la crianza de los hijos y el cuidado del hogar. Debe 
comportarse de forma comprensiva, paciente, dulce... 
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La función social del hombre es la de desarrollar una carrera profesional, ocuparse del 
sustento económico de la familia y de las relaciones con el exterior. Debe comportarse de 
forma decidida, segura, firme... 
          El hombre es superior a la mujer, es más inteligente y está más capacitado. 
El hombre debe ser el cabeza de familia, el que tome las decisiones y el que tiene poder y 
control sobre el resto de los miembros de la familia que deben obedecerle. 
El hombre es el que manda en la familia y todos los demás deben obedecerle.  
Las mujeres son inferiores al hombre y no tienen los mismos derechos. 
Si un hombre pega a una mujer es porque se lo merece o porque ella lo provoca. 
El pegar a las mujeres es normal, es frecuente y no tiene repercusiones. 
Si quieres que te respeten tienes que ser violento. 
          En algunos sectores se continúa pensando que la violencia familiar se debe a la 
desobediencia de la víctima, que constituye una especie de sanción por su rebeldía. 
Esta perspectiva revela una concepción tradicional de familia patriarcal en la cual los 
integrantes del núcleo familiar deben someterse a las decisiones impuestas por el "jefe" de 
familia. 
         Existen otras percepciones frecuentes que atribuyen la violencia familiar a 
situaciones como los celos, la incomprensión, la intromisión de otros parientes o los 
problemas económicos. Si bien todos estos hechos son motivos habituales de discusiones y 
conflictos familiares, no puede caerse en el determinismo de sostener que los celos o los 
otros conflictos mencionados son las causas directas de la violencia, eximiendo de toda 
responsabilidad al agresor.  
Entre los mitos sobre la violencia familiar existe también cierta justificación cultural pues 
la población menos occidentalizada considera que las mujeres y los niños no sufren por los 
maltratos dado que están acostumbrados a ellos. Inclusive se sostiene que las mujeres, 
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especialmente las indígenas, disfrutan siendo golpeadas porque las agresiones del hombre 
demuestran el interés que éste siente por su pareja. 
          Por ejemplo, la expresión "más me quieres porque más me pegas" atribuida a las 
mujeres andinas es una evidencia de cómo, en el sentir popular, se justifica la agresión 
física. La realidad es que muchas veces la mujer resiste porque no encuentra otra 
alternativa. En muchos casos, es su propio entorno familiar el que la presiona a aceptar 
esta situación. 
2.2.1.5 Bajo rendimiento académico  
 Según (GARCÍA, 2008) “Se dice que un estudiante tiene un bajo rendimiento 
escolar cuando no logra o tiene muchas dificultades para alcanzar los objetivos 
programados en el proceso enseñanza - aprendizaje    
El bajo rendimiento escolar lo podemos definir como: “la curva del rendimiento que decae 
a lo largo de un determinado año de estudios y que, frecuentemente, resulta en cursos 
desaprobados, o en la pérdida del año académico”. 
         El bajo rendimiento escolar es un desempeño inferior respecto al grado de 
aprovechamiento obtenido a lo largo de un curso; es decir, que no se alcanza el nivel 
promedio de desarrollo escolar; causando reprobación, bajas calificaciones, falta de 
interés, mala conducta, etc.  
2.2.1.5.1 Aspectos que favorecen el bajo rendimiento académico 
Aspecto Familiar.- El área familiar se refiere a sucesos que ocurren dentro de la dinámica 
de la familia del adolescente. También abarca sucesos relacionados con la comunicación e 
interacción de los miembros de la familia con el joven. Explora divorcios, enfermedades, 
conflictos y problemas. 
 “Los adolescentes, aunque creen ser más independientes que antes, son igual de 
dependientes. Cualquier suceso dentro del área familiar altera su funcionamiento. Por 
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ejemplo cuando existe malestar y conflicto en la familia, tanto si hay un divorcio o si los 
padres siguen casados, aunque infelices, el efecto es perturbador. Un estudio menciona que 
los adolescentes con padres divorciados mostraban un declive en el rendimiento académico 
antes de que se diera el divorcio, y las chicas con la misma situación, por el contrario, 
tenían una disminución en rendimiento académico antes del divorcio y continuando más 
allá del tiempo del divorcio” 47(RICE, 2008) 
Aspecto social.- La cultura adolescente es la suma de las formas de vida de éstos; se 
refiere a las normas, valores, actitudes y prácticas reconocidas y compartidas por los 
miembros de la sociedad adolescente como guías de acción apropiadas. Su cultura describe 
la forma en que piensan, se comportan y viven.  
Rice (2000, La calidad y estabilidad de las relaciones entre los adolescentes están 
relacionadas con su autoestima. Si un joven no puede o no sabe relacionarse dentro de un 
grupo adolescente, su autoestima descenderá y se sentirá menospreciado, y puede 
vincularse con la delincuencia, el abuso de drogas o la depresión. La adolescencia es un 
momento en el que el estrés potencial que surge de las relaciones entre iguales es 
particularmente alto; los adolescentes están orientados hacia sus iguales y dependen de 
ellos para su concepto de valía personal. Sin embargo, es como un círculo vicioso, pues al 
degradarse el concepto de sí mismo ante la mala relación con iguales, también se afectan 
las relaciones futuras, ya que, al igual que las presentes, están condicionadas por el propio 
concepto de sí mismo. 
Vida personal.- Las diferentes partes de la personalidad del adolescente no evolucionan al 
mismo ritmo, y, en consecuencia, el comportamiento del adolescente se suele traducir en 
una inestabilidad de ideas y objetivos. En ésta etapa el adolescente se encuentra en un 
estado de gran fragilidad emocional, con su consiguiente traducción práctica: sensibilidad 
extrema, riqueza emotiva, falta de control, cambios constantes de humor, inseguridad, falta 
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de confianza, rechazo de la autoridad, etcétera (Diccionario de Pedagogía y Psicología, 
2008) 
Para (CÁMERON, 2009) “Esta inestabilidad es producto de la inseguridad y del 
cambio, al cual no se han acostumbrado, de su físico y los cambios sexuales que la 
pubertad ha desarrollado en su cuerpo. Es lógico si pensamos que el ser humano necesita 
de estabilidad, confianza básica, para poder confiar en su medio ambiente, y si no tiene 
una confianza en su cuerpo y su aparato psíquico ha desarrollado cambios, como es que 
pude tener la confianza en otras personas u objetos externos”. Otra parte de la vida mental 
del adolescente es la idea de grandiosidad, de ser omnipotente, de poder hacer todo sin 
sufrir consecuencias. Esto como resultado de los mismos cambios en su cuerpo; se sienten 
más grandes y su nuevo cuerpo es desconocido, desean explorarlo y saber hasta dónde 
puede llegar, necesitan conocer sus límites. 
        Se vuelven impulsivos, el rendimiento de las funciones del superyó se deteriora, por 
lo tanto, no tienen una buena capacidad de demora, quieren todo y en el momento mismo. 
La droga es un área nueva, hay quien desea llamar inconscientemente la atención de los 
padres, sin embargo, es una mala respuesta, ya que vuelve cada vez más en contra los 
padres. 
Problemas de conducta.- “El área de problemas de conducta se refiere a situaciones de 
problemas con la autoridad y violación de normas en la escuela y legales, así como sus 
consecuencias”. Menciona así (Gómez M. E. Duran Patiño, C., 2008) 
Los grupos de iguales influyen mucho en la conducta del adolescente. Se sabe que en 
grupo los individuos pueden ser más violentos. Los adolescentes que están rodeados por 
valores morales desviados pueden llegar a ser delincuentes debido a su entorno. 
El adolescente realiza conductas de alto riesgo por varios motivos. Puede meterse en 
problemas por no darse cuenta de los riesgos que corre, también porque tal vez disponga 
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de muy poca información, las advertencias que recibe de sus padres no siempre son 
eficaces o por otro lado el adolescente opte por ignorarlas (Craig, 2001) ya que tal vez está 
influido por el grupo de iguales. 
2.2.1.5.2 Compromiso de la familia sobre el desempeño académico 
a. El entorno familiar del cual se desprende la conformación de la familia, el nivel 
socioeconómico, la convivencia entre padres e hijos, el apoyo que los padres dan a sus 
hijos para la realización de tareas escolares, entre otras. 
b. Familia y escuela, este rubro se encuentra sustentada por la relación institucional, la 
comunicación docente-padres, el apoyo de varios profesionales y la participación en 
actividades escolares. 
c. Compromiso familiar; donde la familia debe asumir los deberes de forma responsable, 
debe mantener una presencia activa, debe mantener una preocupación por el proceso 
educativo de sus hijos, al mismo tiempo dedicar tiempo a dicho proceso, y mantener un 
lugar donde el estudiante pueda trabajar”. (ANABALÓN, 2008) 
Todas estas variables son de suma importancia ya que los padres son los que deben estar al 
pendiente de sus hijos en sus actividades académicas. Dentro de las familias se debe 
mantener una convicción de que el compromiso del desarrollo académico de los hijos es 
importante, pero son escasos los padres que lo llevan a la práctica, por el hecho de que se 
preocupan más por el sustento económico a tal grado que les consume tiempo y esfuerzo 
del cual ya no tienen tiempo para involucrarse en la educación de sus hijos 
El bajo rendimiento en la escuela se ha convertido en un problema preocupante por su alto 
índice de incidencia en los últimos años. Al buscar las causas de que el estudiante no 
consiga lo que se espera de él, y desde una perspectiva holística, no podemos limitamos a 
la consideración de factores escolares profesor - estudiante, características del profesor, 
tipo de centro y gestión del mismo,  sino que es preciso hacer un análisis de otros factores 
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que afectan directamente al estudiante como pueden ser factores personales, inteligencia y 
aptitudes, personalidad, ansiedad, motivación, identidad, factores sociales como 
características del entorno en el que vive el estudiante y factores familiares nivel 
socioeconómico familiar, estructura, clima. El rendimiento académico de los estudiantes 
son producto de la interacción entre los recursos que aporta la familia a la educación de los 
hijos y los aportados por la escuela, es importante tener en cuenta que la contribución de 
ambas esferas es diferente; mientras que el ambiente social del hogar contribuye a la 
formación de determinadas actitudes, promueve la personalidad y fomenta las atribuciones 
de esfuerzo, la escuela lo que hace básicamente es proporcionar oportunidades, formular 
demandas y reforzar comportamientos; evidentemente, hay que añadir las características 
personales de los estudiantes y de la familia. 
El bajo rendimiento escolar es un problema con múltiples causas y repercusiones en 
el que están implicados factores de diversa índole, de entre los que cabría destacar tres: 
factores individuales del estudiante referidos a diversos ámbitos, desde lo cognitivo hasta 
lo motivacional, factores educativos relacionados con contenidos y exigencias escolares, 
con la forma de trabajar en el aula y de responder a las necesidades que presentan algunos 
estudiantes, y factores familiares relacionados con la funcionalidad del hogar y la violencia 
familiar. 
2.2.2 Psicología cognitiva  
Para Villarroel Jorge (1995) en su obra: Didáctica General de Profesionalización del 
Docente, dice: “Las ciencias psicológicas es uno de los pilares de la didáctica. Sobre todo, 
porque muchos de sus descubrimientos han influido de manera concluyente en los cambios 
educativos. En efecto bien podríamos afirmar que las investigaciones psicológicas han 
tenido un mayor desarrollo que los estudios pedagógicos y sociológicos. Tanto en la 
comprensión de la psiquis infantil y juvenil, como en el trascendental campo del 
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aprendizaje, la comunidad científica ha aportado en los últimos años más descubrimientos 
que lo que cualquier otra ciencia educativa haya logrado durante el último siglo”.  
Los antecedentes del modelo cognitivo se localizan en la nueva orientación de la 
psicofisiología que interpreta la conducta como algo más que la simple respuesta a los 
estímulos y trata de comprender el verdadero proceso de la conducta que es la mente 
humana. 
        La Psicología cognitiva pretende devolver a la psicología áreas de la investigación 
ampliamente olvidadas, pero que considera legítimas y posibles, busca no solo predecir y 
controlar la conducta, sino también explicarla, ya que opera con esquemas interpretativos 
alejados de la secuencia mecanicista estimulo – respuesta estos son los más cercanos al 
procesamiento de la información, y atribuye a la significación psicológica de cambio de 
conducta. 
         El aprendizaje es un cambio constante de los conocimientos o de la comprensión, 
debido tanto a la reorganización de experiencias pasadas como de la información nueva 
que se va adquiriendo. Cuando una persona aprende, Sus esquemas mentales entraran en 
juego para captar un conocimiento que desemboca en la adquisición de representaciones 
mentales. 
2.2.2.1 Psicología del desarrollo cognitivo 
La psicología del niño y del desarrollo, al igual que todas las ciencias, no nacen de la nada, 
hay precursores que trabajan y especulan para preparar el camino a su fundamentación. 
Se consideran predecesores de la psicología del niño a las biografías o diarios escritos por 
padres con una intención psicológica. La primera biografía considerada científica es la de 
G. Tiedemann (1764), escrita sobre su hijo, recogida desde que nace hasta que alcanza la 
edad de dos años y medio. 
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Durante el S. XIX, otros personajes ayudan con sus observaciones, los investigadores de 
este terreno (Debesse, 1972; Kessen et al., 1970; Wallace, Franklin y Keegan, 1994) 
nombran a Pestalozzi, que hizo un diario sobre su hijo, publicado en 1828; Kussmaul, un 
cirujano de Alemania que investigó a los neonatos y de la misma manera otros como 
Charles Darwin e Itard. 
De esta manera, llegamos a últimos del S. XIX, con la publicación de Preyer (1882) 
del “primer clásico de la psicología del niño”. Debesse (1972) considera que Preyer tiene 
doble mérito, porque basa su estudio en orígenes científicos y plantea la evolución. 
Otro sujeto nombrado es este contexto es J.M. Baldwin y su “Mental Development of the 
Child and the Race” (1906) donde escribió lo observado en sus hijos. Baldwin fue, junto a 
Binet, uno de los principales influjos de Jean Piaget. De Baldwin recoge los conocimientos 
de adaptación por asimilación y acomodación en circularidad (realimentación), análisis 
reflejo circular. Por mediación de Baldwin, le llega la influencia de la filosofía de la 
evolución de Spencer. Piaget comienza así sus teorías y consigue poner en marcha sus 
descubrimientos desde puntos de vista biológicos, lógicos y psicológicos. Los agrupa 
todos en su epistemología genética, entendiendo esta como la investigación de la 
inteligencia. En cuanto al término genética se refiere, este es utilizado en la investigación 
del pensamiento, pero Piaget sostiene que el origen del pensamiento proviene en gran 
medida de los genes y lo hace mediante estímulos sociales y culturales, y a través de la 
información recibida por el individuo de una manera activa. 
 Piaget también publicó estudios de Psicología Infantil y creó a través de la 
observación de sus hijos una teoría de la inteligencia. El autor sostiene que la lógica 
comienza antes que el lenguaje y es la base del pensamiento, esto lo recoge en La 
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psicología de la inteligencia (1947) y también dice que la inteligencia, por tanto, es un 
vocablo genérico empleado para denominar al grupo de operaciones lógicas para las que el 
ser humano está preparado para desarrollar. 
Piaget, en la teoría Cognitiva, restaura el concepto de la inteligencia del niño 
centrándose en el desarrollo cognitivo y la adquisición de competencias o habilidades. 
Desde este punto de vista, la idea de inteligencia se justifica como una mejor forma de 
adaptación biológica, y también, por primera vez, se considera el papel activo del 
individuo en la evolución constructiva de su conocimiento (Pozo, 1997). 
Es aquí donde surge la Teoría Constructivista del Aprendizaje. Piaget hace ver que el 
conocimiento y la inteligencia se encuentran unidos al medio físico y social y describe la 
asimilación y acomodación como principios básicos en la evolución y aclimatación del 
psiquismo humano. 
Teoría de Jean Piaget. 
Desde los inicios de la psicología hasta nuestros días, muchos han sido los autores 
interesados en conocer cómo las personas adquieren, conservan y desarrollan el 
conocimiento. En el presente Trabajo de Fin de Grado (en adelante T.F.G) recogeremos la 
Teoría desarrollada por Jean Piaget, debido a la gran repercusión que esta ha tenido en la 
historia de la educación. 
 Según el autor, el conocimiento debe ser estudiado desde el punto de vista biológico, 
ya que el desarrollo intelectual se forma partiendo de la continuación del mismo y 
establece dos aspectos: Adaptación y acomodación, los cuales desarrollaremos más 
adelante. 
 A partir de ahora, nos centraremos en la exposición de las distintas etapas del 
desarrollo del aprendizaje cognitivo del niño según dicha teoría. 
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Desarrollo de las etapas de aprendizaje Jean Piaget tuvo como propósito defender una 
teoría del desarrollo basado en un planteamiento que postula que el niño edifica el 
conocimiento por distintos canales: lectura, escucha, observación, exploración. En esta 
trayectoria de su trabajo, se interesó en el hecho de por qué los niños no podían pensar 
lógicamente siendo pequeños y, sin embargo, más adelante resolvían los problemas con 
facilidad. Es ahí donde nace la Teoría Constructivista del Aprendizaje: Piaget hace percibir 
que la capacidad cognitiva y la inteligencia están estrechamente ligadas al medio físico y 
social. ¿Cómo se produce el desarrollo cognitivo? Considera que hay dos mecanismos para 
el aprendizaje: La asimilación y la acomodación. Los seres humanos buscamos el 
equilibrio: incorporación de las nuevas vivencias en nuestros esquemas. “El niño asimila 
correctamente los objetos tras haberse acomodado a sus características” (Martín Bravo, 
2009, p.27). Cuando estas vivencias y esquemas se corresponden, se sostiene el equilibrio; 
sin embargo, si las experiencias están reñidas con los esquemas ya establecidos 
previamente, se lleva a cabo un desequilibrio que en un principio crea confusión, pero 
finalmente nos lleva al aprendizaje mediante la organización y la adaptación: el 
acoplamiento de los pensamientos previos y los nuevos. “La organización y la adaptación 
con sus dos polos de asimilación y de acomodación, constituyen el funcionamiento que es 
permanente y común a la vida, pero que es capaz de crear formas o estructuras variadas” 
(Thong, 1981, p.26). “La adaptación es el equilibrio entre el organismo y el medio” 
(Piaget, 1990, p.15). En el desarrollo de adaptación por asimilación, se adhieren nuevos 
testimonios en el esquema previo. En el desarrollo de adaptación por acomodación, el 
esquema previo ha de cambiarse, acomodarse a la nueva experiencia. Para que se produzca 
el desarrollo cognitivo, Piaget establece cuatro etapas o períodos: Período sensomotor, 
período preoperacional, período de las operaciones concretas y período de las operaciones 
formales. “Ha de quedar claro que la aparición de cada nuevo estadio no suprime en modo 
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alguno las conductas de los estadios anteriores y que las nuevas conductas se superponen 
simplemente a las antiguas” (Piaget, 1990, p.316). 
Período sensomotor (primeros dos años) 
 “La inteligencia sensomotriz es una adaptación práctica, vivida en el mundo 
exterior” (Thong, 1981, p.27). Piaget denomina así a esta etapa, porque el bebé conoce el 
mundo poco a poco a través de sus sentidos y las tareas motrices de su cuerpo. Los bebés 
pasan de ser individuos “reflejos” con limitado conocimiento, a ser “solventadores de 
problemas”, programadores que han profundizado mucho sobre sí mismos y lo que les 
rodea. Divide este período en seis subetapas, en las cuales, los esquemas mentales del niño 
“van configurando nuevas redes de esquemas que facilitarán la construcción de objetos 
permanentes” (Martín Bravo, 2009, p.29): 
Tabla 2 
Resumen de los seis estadios y la evolución de la permanencia del objeto.  
Edad Estadio Objeto 
Estadio I 
0-1 mes 
Ejercicio y consolidación de los 
objetos 
Seguimiento visual de objetos. 
Estadio II 1-4 
meses 
Reacciones circulares primarias: 
Coordinación de varios 
esquemas perceptivos que no 





No se observa conducta de 
búsqueda cuando el objeto 
desaparece. 




completa de la visión y 
prensión. Realiza acciones para 
prolongar espectáculos 
interesantes, aprende a 
diferenciar entre medios y fines. 
Búsqueda de un objeto 
parcialmente oculto. El bebé intenta 
apartar el obstáculo que lo oculta. 
Ante la caída de un objeto, los 
bebés reaccionan anticipando su 
punto de llegada. 
Estadio IV 8-
12 meses 
Coordinación de esquemas 
secundarios y su aplicación a 
situaciones nuevas: Búsqueda de 
fines utilizando otros esquemas 
como medios. 
Búsqueda de objetos totalmente 
ocultos que acaban de desaparecer. 
Tienden a buscar el objeto 
desaparecido en primer lugar 




Reacciones circulares terciarias: 
Descubre nuevos medios a 
través de la experiencia activa y 
de la diferenciación de 
esquemas conocidos. 
Puede descubrir el objeto en los 
distintos sitios que se va ocultando. 
Aún no es capaz de tener en cuenta 
los desplazamientos no visibles. 
Estadio VI 18-
24 meses 
Invención de nuevos medios 
mediante combinaciones 
mentales: Inicio de capacidad 
simbólica o representacional. 
Comprensión súbita. 
Búsqueda de objetos en todos los 
lugares. El bebé concibe ya una 
permanencia de los objetos. 
Fuente: Martín Bravo, 2009, p.71 
Período Preoperacional (2 a 7 años) 
 Este lo divide a su vez en otras dos etapas: 
 - Etapa preconceptual (2 a 4 años): El niño actúa en el nivel de la representación 
simbólica, así se puede ver en la imitación y memoria manifiestas en dibujos, lenguaje, 
sueños y simulaciones. En el mundo físico maniobra muy de acuerdo a la realidad, pero en 
el pensamiento sigue siendo egocéntrico. Cree que todos los elementos tienen vida y 
sienten. Piensa que todo lo que sucede tiene una relación causa- efecto. También cree que 
todo es tal y como él lo percibe; no entiende otros puntos de vista. 
 - Etapa prelógica o intuitiva (4 a 7 años): Se manifiesta el pensamiento prelógico (por 
ejemplo, media taza de líquido que llena un vaso pequeño es más que media taza que no 
llena un vaso grande). El ensayo y error puede hacerle descubrir intuitivamente las 
relaciones correctas, pero no es capaz de considerar más de una característica al mismo 
tiempo (por ejemplo, las bolitas azules no pueden ser al mismo tiempo de madera). El 
lenguaje es egocéntrico, lo que refleja sus limitaciones por falta de experiencia. 
- Período de las operaciones concretas (7 a 12 años) En esta etapa el niño puede emplear 
la lógica sobre lo que ha experimentado y manipularlo de una manera simbólica 
(operaciones aritméticas). Piensa hacia adelante y atrás. Reconoce que, si se pasa media 
taza de líquido de un recipiente alto a uno corto, sigue siendo media taza, que es lo que era 
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en un principio. A la capacidad de pensar hacia atrás Piaget la llama reversibilidad. Esta 
aptitud ayuda a acelerar el pensamiento lógico y se pueden llevar a cabo deducciones (Si 
2+2 =4, 4-2=2). Aquí se puede ver el bucle ascendente del desarrollo de la inteligencia, 
desde el saber edificado durante las experiencias concretas del período sensomotor, hasta 
la posibilidad de poder simbolizarlo y razonar sobre ellas de forma abstracta. Los niños de 
Educación Primaria pueden hacer seriaciones, clasificaciones en grupos y otras 
operaciones lógicas. Si se les enseña un trozo de cuerda A más largo que un trozo de 
cuerda B y más adelante otro C más corto que B, pueden deducir que A por lógica es más 
largo que C sin necesidad de verlos ni realizar una comparativa sensomotora.  
Período de las operaciones formales (12 años hasta la madurez)  
 Cuando el niño alcanza la edad de 12 años aproximadamente, razona lógicamente 
sobre cosas abstractas que nunca había investigado de forma directa. Esto es lo que 
singulariza el período de las operaciones formales. El niño está capacitado para hacer un 
pensamiento racional e inductivo a través de la forma de una propuesta ofrecida. Sólo 
conoce el problema de forma hipotética y puede llegar a una reflexión lógica a través del 
pensamiento. Esta última etapa no es lograda por todos los adultos, pero sí es característico 
de los científicos, que pueden manejar un gran número de datos y explicárnoslos 
claramente. Einstein dijo sobre la teoría de Piaget “Es tan simple que sólo un genio podía 
haberla pensado”. Concluiremos las etapas de Piaget con la elaboración de la siguiente 
tabla, en la cual podemos observar de forma esquemática cada una de las etapas del 






Estadios de desarrollo según Piaget.  





El niño aprende a partir de la 
experiencia corporal, en un principio 
con su cuerpo y después con el medio 
que le rodea. Al final de este estadio se 










El niño podrá manipular símbolos. 
Aparece la adquisición de la 
representación mental, pero para poder 
conocer necesita continuar actuando 
físicamente y de esta forma consigue 
soluciones. Pero sus razonamientos no 
son lógicos. Se divide en dos 
subestadios: -Período preconceptual: de 
los 2 a los 4 años. - Período intuitivo: de 





El niño puede llevar a cabo operaciones 
de primer grado sobre objetos.. Se logra 
la noción de conservación de la materia, 






El adolescente realizará operaciones 
mentales sobre los resultados de otras 
operaciones (operaciones de segundo 
grado). El razonamiento es hipotético-
deductivo. 
Fuente: elaboración propia, a partir de la revisión de VV.AA 
 Para Ausubel, David (1983:102) en su obra Psicología Educativa dice: “Aprendizaje 
repetitivo: Implica la sola memorización de la información a aprender, ya que la relación 
de esta con aquella presente en la estructura cognoscitiva se lleva a cabo de manera 
arbitraria. Aprendizaje significativo: La información es comprendida por el alumno y se 
dice que hay una relación sustancial entre la nueva información y aquella presente en la 
estructura cognoscitiva”. 
Las tres formas de aprender son: 
a) Por atención 
b) Por la Memoria 
c) Por la percepción  
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 Existen teorías cognitivas que se han interesado en el resalte que la educación 
debería orientarse para lograr el desarrollo de habilidades y no solo el enseñar 
conocimiento. Por lo que el estudiante desarrollara una seria de habilidades intelectuales, 
estrategias, etcétera para que se conduzca en forma eficaz ante cualquier tipo de 
situaciones nuevas de cualquier índole. 
 El educando es entendido como un sujeto activo procesador de información, quien 
posee una serie de esquemas, planes y estrategias para aprender a solucionar problemas, 
los cuales a su vez deben ser desarrollados. 
 Constantemente en cualquier contexto escolar. Existe un cierto nivel de actividad 
cognitiva, por lo cual se considera que el alumno nunca es un ente pasivo a merced de las 
contingencias ambientales. 
 El mentor como primera condición, debe partir de la idea de un alumno activo que 
aprende de manera significativa, que aprende a aprender. Su papel en este sentido se centra 
sobre todo en confeccionar y organizar experiencias didácticas que logran estos fines. 
Desde esa perspectiva, el profesor debe estar profundamente interesado en promover en 
sus colegiales el aprendizaje significativo de los contenidos escolares. Para ello es 
necesario que procure en sus lecciones, exposiciones de los contenidos, lecturas y 
experiencias de aprendizaje que exista siempre un grado necesario de significatividad 
lógica, para aspirar a que los alumnos logren un aprendizaje en verdad significativo. 
 Algunos investigadores han estudiado el efecto que ciertas estrategias o manejos de 
la información sobre la calidad y cantidad del aprendizaje. La teoría cognitiva ha hecho 
enormes aportes al campo de la educación como el estudio de la memoria corto plazo y a 




2.2.2.2 Teoría Contextual o Ecológica 
 Según Hamilton (1986) nos dice en su obra, Modelos Pedagógicos, nos dice sobre la 
Teoría Ecológica:  
 Atender a la interacción entre las personas y su entorno profundizando en la 
reciprocidad de sus acciones. 
 Asumir el proceso enseñanza aprendizaje como un proceso interactivo continuo. 
 Analizar el contexto del aula como a influido por otros contextos y en permanente 
interdependencia. 
 Tratar procesos no observables, como pensamientos, actitudes, creencias y 
percepciones de los agentes del aula. (p.10) 
 La teoría Contextual Ecológica busca la relación entre el objeto, sujeto y el 
ambiente. La metáfora básica es el escenario de la conducta y se preocupa sobre todo de 
las interacciones persona – grupo y persona – medio ambiente. 
 El ambiente, se identifica como el aula – escuela, jardín, barrio, parque, comunidad, 
ciudad, organizaciones sociales y medios de comunicación entre otros, son los que deben 
convertirse en aliados de la educación educativa.   
 En el nivel escolar esta teoría estudia las situaciones de clase y los modos como 
corresponden a ellas los educandos, para así tratar de interpretar las relaciones entre el 
comportamiento y el entorno. 
 El asunto de enseñanza aprendizaje no es solo situacional sino además personal ya 
que cada estudiante debe desarrollar adecuadamente los procesos cognitivos básicos como 
son la percepción la atención y la memoria. 
 Para Piza, Ana María dice: Pone en juego los conocimientos, los afectos y valores; es 
prospectivo, hay solidificación en la estructura mental del estudiante y el desarrollo de 
competencias; se presenta un escenario acogedor donde se promueven los procesos de 
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asimilación, reflexión, e interiorización; pues el alumno desarrolla actitudes de crítica y 
toma de decisiones; se tiene presente los conocimientos previos; la responsabilidad es 
compartida entre alumno y profesor; se incorpora la vida del estudiante, la cultura y el 
contexto y desde luego hay evaluación formativa. 
 Tanto profesores como estudiantes se convierten en un solo ente donde cada uno 
aprende de su entorno y experiencias logrando solidificar el conocimiento. Sin duda esto 
da un gran aporte a la educación ya que el educado está desarrollando tanto la percepción, 
atención y memoria logrando un aprendizaje duradero. 
2.2.2.3 Fundamentación pedagógica 
Modelo Pedagógico Sociocrítico 
 Según Rafael Flores Ochoa nos dice: “Su pretensión gira en torno al desarrollo 
máximo y multifacético de las capacidades e intereses del individuo. Este desarrollo es 
determinado por la sociedad, por la colectividad en la cual el trabajo productivo y la 
educación son inseparables, y ello garantiza no sólo el desarrollo del espíritu colectivo, 
sino que también el conocimiento pedagógico polifacético y politécnico y el fundamento 
de la práctica para la formación científica de las nuevas generaciones”. 
 Según Stephen Kemmis dice: “Desde el punto de vista social Proceso de 
comprensión e interpretación para transformar que se estructura a partir del supuesto de 
que no es posible concebir la educación separada de la cultura y de las particularidades de 
desarrollo de quienes se está formando, así como de sus formadores y Crítica propende por 
el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico reflexivo con el fin de aportar a la 
transformación de las estructuras sociales que afectan la vida de la escuela”.(p.58) 
 Para Kuhn dice: “Tiene como objetivo el análisis de las transformaciones sociales y 
dar respuesta a determinados problemas generados por éstas lo que implica la generación 
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de propuestas de cambio, es decir, construir una teoría a partir de las reflexiones de la 
praxis, como análisis crítico del hacer”. 
 Persigue la formación de individuos críticos con pertinencia y pertenencia social, 
habilidades y competencias para asumir y resolver problemas en el medio socio cultural 
donde se desenvuelva, genera espacio para la autoformación y el aprendizaje como ser 
autónomo libre y pensante. 
 Para Hamilton (1986) nos dice en su obra, Modelos Pedagógicos nos dice: “Su 
principal objeto de estudio son: 
Conocer y comprender la realidad como praxis 
Unir teoría y práctica desde el conocimiento, la acción y los valores. 
Orientar el conocimiento a emancipar y liberar al hombre. 
Implicar a los actores a partir de la auto reflexión”. 
Según Serie SHAUM (2001): Psicología del aprendizaje nos dice: “La metodología 
valora el aprendizaje grupal el cual es relevante para la apropiación de nuevos 
conocimientos, potencializando el espíritu investigativo. En este tipo de metodología el 
aula viene considerada como un espacio de interacción, de significados compartidos donde 
se aprende a valorar la cultura y sus saberes, donde se aprende a construir ideas, 
conocimientos y proyectos para el mejoramiento de la escuela y de la sociedad”. 
Los Métodos deben ser adecuados a las condiciones y necesidades de enseñanza de 
cada ciencia y el crecimiento de habilidades y competencias de los estudiantes. Esto 
implica que son estas competencias las que sugieren la mediación didáctica y no lo 
contrario. 
Para Andino, Patricio (1988) dice: “Investigación Social Teoría Métodos y Técnicas. 
El rol del docente es de vital y de gran importancia, de participación justa en el momento 
justo, entregando la información requerida. En este enfoque el docente es un orientador 
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lleno de recursos que sabe hacerse a un lado cuando el estudiante comienza a ocupar su 
propio espacio, debe estar atento al contexto, para aprovecharlo mejor, y a las 
peculiaridades y particularidades de cada alumno, que nunca son iguales a las del otro”. 
En el enfoque pedagógico socio crítico, el docente toma la experiencia del estudiante y 
hace que el mismo tome conciencia de sus propias opiniones, confrontarlas con datos de 
experiencias vividas siendo una de las características esencial es que se dedica a su aspecto 
afectivo. 
Para Rogerh Brunning, Gregory Schraw nos dice: “Rol del estudiante actúa de 
manera activa, es una persona con capacidad de interactuar con otros, para de esta forma 
identificar lo que conoce, valorar si le interesa la información extraída del medio y tomar 
la decisión de incorporarla y reconstruir nuevas formas de razonar, analizar y dar 
soluciones a problemas (de formar un nuevo conocimiento). Una de sus fortalezas es su 
habilidad para investigar, para ir más allá de lo que se le presenta y no quedarse con lo que 
tiene o con lo que le brinda el profesor”. 
Evidencia capacidad de interactuar con el medio, de observar a otros en acciones ya 
sean estos compañeros, profesores, sociedad académica, entre otros; para posteriormente 
alcanzar la temática tratada y asumir una posición crítica sobre lo encontrado teniendo en 
cuenta la coherencia en su argumento. 
Para Teresa de León Mendoza expresa: “Relación maestro estudiante está presente 
una relación de interacción de modo que uno y  otro participan en procesos reflexivos de 
frecuentes intercambios de doble vía estas relaciones horizontales las que permiten entre 
los actores la retroalimentación, autorregulación, la complementariedad con el saber, el 
acompañamiento y la creación de un nuevo conocimiento, para de esta manera garantizar 
que el proceso de enseñanza aprendizaje este encaminado hacia la búsqueda mutua y 
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constante conocimiento y desarrollo multifacético del individuo, supliendo así sus propias 
necesidades”. 
Las relaciones interactivas entre docente estudiante se producirán de manera 
favorable, en la medida en que entre ellos fluya una comunicación efectiva y recíproca. 
Por esta razón, merece especial importancia considerar la comunicación como parte de los 
elementos básicos que permiten entender los procesos de interacción alumno-profesor. La 
relación debe dejar de ser monológica para convertirse en dialógica; así la relación del 
educando con el conocimiento ya no estará mediatizada por el profesor, sino que pasa a ser 
interactiva. 
Según Jesús García Martínez nos dice: “Características de la evaluación en el 
enfoque socio crítico. 
• Tiene una función auto formativa para las personas que participan en ella. 
• Proporciona un carácter dimensionado a las realidades sometidas a su acción. 
• Saca a la luz aquellos aspectos o aplicaciones que puedan quedar desenfocados u ocultos 
en el proceso de aprendizaje - enseñanza. 
• Fomenta los procesos coevaluativos basados en las competencias cognitivas y socio 
afectivas del colectivo. 
• Genera procesos auto evaluativos, permitiendo un mejor desarrollo individual.” 
La evaluación en el enfoque pedagógico socio crítico La evaluación desde la perspectiva 
socio crítica está comprometida con el proceso de formación en su totalidad que implica la 
autoevaluación y la cooevaluación como motor del proceso enseñanza-aprendizaje; que 
requiere realizarse en un contexto cultural, social, ético, crítico, e ideológico determinado, 
manteniendo el cuidado de conservar un sano equilibrio entre el carácter teórico y el 
axiológico Construir una cultura evaluativa, auto evaluativa y coevaluativos es el propósito 
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central del enfoque pedagógico socio crítico para buscar el desarrollo sinérgico en todas 
las comunidad educativa. 
2.2.2.4 Fundamentación Filosófica 
Modelo Filosófica Humanística 
Rogers, J. “El proceso de convertirse en persona” dice: “El humanismo es 
considerado un modelo, ya que su surgimiento concibe al hombre como un ser único y 
total, capaz de desarrollar habilidades en todas sus ramas y formas que por medio de la 
educación podrá tener una vida plena, digna con valores, capaz de solucionar cualquier 
situación o problema que se le presente. Donde el docente o maestro fomenta su espíritu 
cooperativo, siendo autentico y genuino ante los alumnos, que deberá expresar su 
conocimiento por medio de experiencias y el alumno”. 
El humanismo no aplica su nivel de aprendizaje a través de las prácticas 
experimentales. El modelo humanista se fundamenta como una corriente filosófica que 
orienta las acciones y contenidos educativos proporcionando la realización de 
potencialidades de un ser humano. 
Hernández Rojas (2003) menciona que: “la educación tradicional es partidaria de la 
enseñanza directa y rígida, predeterminada por un currículo inflexible y centrado en el 
profesor. En contraste, la educación humanista se define como de tipo indirecto, pues en 
ella el docente permite que los alumnos aprendan mientras impulsa y promueve todas las 
exploraciones, experiencias y proyectos que éstos preferentemente inicien o decidan 
emprender a fin de conseguir aprendizajes vivenciales con sentido.” 
Es un nuevo modelo educativo que contemple la formación integral (social y 
personal) del ser humano. La comunicación consigo mismo y con los demás, el manejo 
corporal armónico, el pensar coherente, el desenvolvimiento emotivo y la expresión 
creativa, son pilares impostergables de este nuevo paradigma. 
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Para Jorge Luis García Fabela nos dice: “El núcleo central del papel del docente en 
una educación humanista está basado en una relación de respeto con el estudiante. El 
profesor debe partir siempre, de las potencialidades y necesidades individuales de los 
estudiantes y con ello crear y fomentar un clima social fundamental para que la 
comunicación de la información académica y la emocional sea exitosa”. 
Lo que el docente no debe gobernar almas no es el propósito final del docente 
humanista, sino formar a los estudiantes en la toma de decisiones dentro de ámbitos donde 
prime el respeto a los derechos de la persona, y donde lo justo y lo injusto, como dogma, 
se cuestione, sea reflexivo. 
Rogers (2003) dice: “La característica importante del maestro humanista, es un 
facilitador de la capacidad potencial de auto realización de los estudiantes. Sus esfuerzos 
didácticos, deben estar encaminados a lograr que las actividades de los estudiantes sean 
auto dirigidas fomentando el auto aprendizaje y la creatividad. El maestro no debe limitar 
ni poner restricciones en la entrega de los materiales pedagógicos, más bien debe 
proporcionarles a los estudiantes, todo lo que esté a su alcance.” 
Para el docente ocupa el primer plano es educando dentro de todo el fenómeno 
educativo y del proceso pedagógico. Los factores internos de la personalidad se reconocen 
como elementos activos de la educación del sujeto, en particular sus motivaciones, a la vez 
que se admite la variedad de respuestas posibles ante las mismas influencias externas. 
Desde esta concepción el alumno se auto educa mediante la recreación de la realidad, 
participa en ella y la transforma. Por esta razón la enseñanza - aprendizaje debe ponerse en 
función de las necesidades individuales y no puede aspirar a la reproducción de un modelo 
único de individuo, sino a la combinación de la socialización y la individualización del 
sujeto de la manera más plena posible. 
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José Manuel en La Filosofía de la Educación menciona: 




ebe ser frente a sus estudiantes tal y como son, auténticos y genuinos 
percepciones y sentimientos (comprensión empática) 
 egocéntricas. 
Carl Rogers en El Camino del Ser nos dice: “el concepto de aprendizaje dice que el 
alumno desarrollará su aprendizaje cuando llegue a ser significativo y esto sucede cuando 
se involucra a la persona como totalidad, incluyendo sus procesos afectivos (modelo 
humanista) y cognitivos, y se desarrolla en forma experimental. Es importante que el 
alumno considere el tema a tratar como algo importante para sus objetivos personales”. 
Tomando en cuenta el aprendizaje es mejor si se promueve como participativo, en el que el 
alumno decida, mueva sus propios recursos y se responsabilice de lo que va a aprender. 
También es importante promover un ambiente de respeto, comprensión y apoyo para los 
alumnos, y sugiere Rogers que el profesor no utilice recetas estereotipadas, sino que actúe 
de manera innovadora y así sea él mismo, que sea auténtico. 
2.2.2.4.1 La memoria 
 Para Según Molina María J. en su obra Teoría Cognitiva Global nos dice: 
La memoria humana, a diferencia de la memoria de los animales que actúa principalmente 
sobre la base de sus necesidades presentes, puede contemplar el pasado y planear el futuro. 
Respecto de su capacidad, se ha calculado el cerebro humano puede almacenar 
información que “llenaría unos veinte millones de volúmenes, como en las mayores 
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bibliotecas del mundo”. Algunos neurocientíficos han calculado que en toda una vida se 
utiliza solo una diezmilésima parte (0,0001) del potencial del cerebro.  
 La memoria humana es la función cerebral resultado de conexiones sinápticas entre 
neuronas mediante la que el ser humano puede retener experiencias pasadas. Los recuerdos 
se crean cuando las neuronas integradas en un circuito refuerzan la intensidad de las 
sinapsis. 
Tipos de memoria 
 Según Molina María J. en su obra Teoría Cognitiva Global nos dice: 
“Su Clasificación de los tipos de memoria son: La memoria a corto plazo, La memoria a 
medio plazo, La memoria a largo plazo.  
La memoria a corto plazo 
Según Molina María J. en su obra Teoría Cognitiva Global nos dice: 
“En esta memoria se encuentra toda la información que se ha tratado desde la última vez 
que se hizo la labor de mantenimiento o limpieza del sistema, es decir, desde la última que 
se durmió el tiempo suficiente para realizar dicha labor. El grado de conservación o estado 
de la información dependerá del tiempo mencionado y, por supuesto, de la capacidad 
fisiológica o genética de cada individuo. Esta memoria se alimentará principalmente de la 
información que haya pasado por la memoria auxiliar de trabajo, tanto proveniente de la 
memoria a medio y largo plazo como de la experiencia y razonamiento del tiempo 
mencionado más arriba”. 
La memoria a medio plazo 
Según Molina María J. en su obra Teoría Cognitiva Global nos dice: “Una forma de 
optimizar la información contenida en la memoria a corto plazo será el mantener la 
información lo más ordenada posible y ello nos llevará, seguramente, a tomar muchos 
datos que no podemos ordenar en el momento pero que se almacenan para tratarlos y 
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ordenarlos posteriormente” 
La memoria a largo plazo 
 Javier Olleta nos dice: “La memoria a corto plazo no retiene una imagen del mensaje 
sensorial, retiene más bien la interpretación de dicha imagen. Retiene la información de 
una manera consciente, su duración es muy limitada como mucho unos pocos minutos y su 
capacidad también generalmente, un máximo de cinco o seis ítems.” 
2.2.2.4.2 La Percepción 
 Según Hernández, Juanita nos dice: La percepción es el primer proceso cognoscitivo, 
a través del cual los sujetos captan información del entorno, la razón de esta información 
es que usa la que está implícita en las energías que llegan a los sistemas sensoriales y que 
permiten al individuo animal (incluyendo al hombre) formar una representación de la 
realidad de su entorno. 
Procesos de la Percepción 
 Según Hernández, Juanita nos dice: La percepción comprende principalmente dos 
procesos: 
1. La decodificación o selección de toda la información que nos llega del exterior, 
reduciendo la complejidad y facilitando su almacenamiento en la memoria. 
2. Un intento de ir más allá para predecir acontecimientos futuros y de este modo reducir 
sorpresas. 
 Estos dos procesos dan una estructura a nuestro proceso perceptual, en el sentido que 
nuestra percepción no constituye un continuo procesamiento de estímulos caóticos que se 
almacenan en la memoria sin orden; sino por el contrario, al percibir una persona o un 
objeto creamos un orden en todo ese caudal de información. El orden nos permite poder 
reexaminar la información para poder adicionar más información de interés para nosotros 
y poder inferir comportamientos y situaciones. 
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Tipos de percepción 





nestésica, de los movimientos 
 
 
2.2.2.4.3 La Atención 
Para Rubenstein (1999) nos dice: “La atención modifica la estructura de los procesos 
psicológicos, haciendo que estos aparezcan como actividades orientadas a ciertos objetos, 
lo que se produce de acuerdo al contenido de las actividades planteadas que guían el 
desarrollo de los procesos psíquicos, siendo la atención una faceta de los procesos 
psicológicos”. 
Características de la atención 
- Para Kahneman, nos dice: “La Concentración: Se denomina concentración a la inhibición 
de la información irrelevante y la focalización de la información relevante, con 
mantenimiento de ésta por periodos prolongados La atención se manifiesta por su 
intensidad y por la resistencia a desviar la atención a otros objetos o estímulos 
secundarios, la cual se identifica con el esfuerzo que deba poner la persona más que por el 
estado de vigilia” 
- Para Kahneman, nos dice: “La Distribución de la atención: A pesar que la atención tiene 
una capacidad limitada que está en función del volumen de la información a procesar y del 
esfuerzo que ponga la persona, es posible que podamos atender al mismo tiempo a más de 
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un evento. La Distribución de la atención se manifiesta durante  cualquier actividad y 
consiste en conservar al mismo tiempo en el centro de atención varios objetos o 
situaciones diferentes”.  
- Para Kahneman, nos dice: “La Estabilidad de la atención: Esta dada por la capacidad de 
mantener la presencia de la misma durante un largo periodo de tiempo sobre un objeto o 
actividades dadas. Es necesario recalcar que para obtener estabilidad en la atención se debe 
descubrir en el objeto sobre el cual se está orientado nuevas facetas, aspectos y relaciones, 
la estabilidad dependerá también de condiciones como el grado de dificultad de la materia, 
la peculiaridad y familiaridad con ella, el grado de comprensión, la actitud y la fuerza de 
interés de la persona con respecto a la materia”. 
Tipos de atención 




”. (p. 37). 
Clasificación de la atención 
Para Luria, 2005 nos dice: “Atención involuntaria.-  La atención involuntaria está 
relacionada con la aparición de un estímulo nuevo, fuerte y significativo, y desaparece casi 
inmediatamente con el surgimiento de la repetición o monotonía”. 
La atención involuntaria tiende a ser pasiva y emocional, pues la persona no se 
esfuerza ni orienta su actividad hacia el objeto o situación, ni tampoco está relacionada con 
sus necesidades, intereses y motivos inmediatos. Una de sus características más 
importantes es la respuesta de orientación, que son manifestaciones electrofisiológicas, 
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motoras y vasculares que se dan ante estímulos fuertes y novedosos, tal respuesta es 
innata. 
Para Luria, 2005 nos dice: “Atención Voluntaria.-  La atención voluntaria se 
desarrolla en la niñez con la adquisición del lenguaje y las exigencias escolares. En una 
primera instancia será el lenguaje de los padres que controlen la atención del niño aún 
involuntaria. Una vez que el niño adquiera la capacidad de señalar objetos, nombrarlos y 
pueda interiorizar su lenguaje, será capaz de trasladar su atención de manera voluntaria e 
independiente de los adultos, lo cual confirma que la atención voluntaria se desarrolla a 
partir de la atención involuntaria, y con la actividad propia del hombre se pasa de una a 
otra constantemente”. 
Basado en las teorías de Vigotsky, apoya el origen social de la atención voluntaria, 
que se desarrolla a través de las interrelaciones del niño con los adultos, quienes en un 
inicio guían su atención, ésta se activa ante una instrucción verbal y se caracteriza por ser 
activa y consciente. La atención voluntaria es suprimida fácilmente cuando se da una 
respuesta de orientación, por ejemplo cuando el niño se distrae ante nuevos estímulos. 
2.2.2.4.4 Posicionamiento teórico personal 
La importancia Científica que registra las interacciones de los procesos cognitivos 
básicos en sus tres dimensiones: atención, percepción y memoria, éstas interpretaciones 
que permitieron integrar esas informaciones, para hacerlas significativas en el marco de la 
educación. En este sentido, los procesos cognitivos básicos son no sólo una opción 
psicopedagógica sino sobre todo una opción de redistribución del conocimiento en el 
marco de los fines que la educación debe cumplir en las sociedades modernas. 
Psicológicamente creemos que el ser humano es un ente capaz e innovador lo que le 
permitió el mejoramiento de sus potencialidades y capacidades con la utilización y 
desarrollo de los procesos cognitivos básicos.   
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 La factibilidad de incrementar y mejorar la situación de los estudiantes abrió la 
puerta a nuevas oportunidades tener conocimientos duraderos y el mejoramiento de su vida 
personal. 
 La creación de políticas de estado permitió que la educación se centre en el ser 
humano y garantizó su desarrollo holístico en el marco de respeto y garantizando el 
desarrollo de competencias y capacidades para crecer y trabajar. 
          La nueva era de la educación, ha sido factor determinante en la creación de 
instituciones que faciliten un desarrollo de los procesos cognitivos básicos en el factor del 
aprendizaje permitiendo preparar a estudiantes en carreras debidamente productivas. 
Las explicaciones capaces de trascender los límites de lo particular y concreto que 
caracteriza la experiencia. En este sentido, ensayan un acceso justificable a un 
conocimiento general que pueda aplicarse a situaciones particulares. 
        La Pedagogía cognitiva, como ámbito de estudio, investigación y punto de apoyo para 
la toma de decisiones educativas, en contextos tanto formales como no formales, toma 
asiento precisamente en la necesidad de responder a esta demanda de aprendizaje a lo 
largo de toda la vida, de información y de conocimiento distribuido, se encuentra una 
primera justificación como consecuencia de los rasgos que actualmente toma la educación 
en nuestras sociedades cognitivas: en pocas palabras, la Pedagogía cognitiva es la 
pedagogía de la sociedad cognitiva. 
         La teoría Contextual o Ecológica nos ayudara a mantener el ritmo de aprendizaje de 
manera eficaz a través del entorno estudiantil ya que es donde la vida misma se manifiesta 
y se pondrá en práctica juntamente con los conocimientos adquiridos en las aulas 
pedagógicas. 
          Por lo tanto, haciendo un análisis crítico de las Teorías Cognoscitivas y Contextual, 
hemos notado que es urgente que todos los docentes no solo conozcan, analicen y acepten, 
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si no que apliquen nuevas estrategias sustentadas en las teorías: Cognoscitiva y Contextual 
o Ecológica. 
2.3. Definición de términos básicos  
Adaptación.-Acción recíproca entre el individuo y el medio en el que vive este. La 
adaptación viene marcada por la modificación de la conducta del individuo respecto a las 
condiciones del medio en el que vive, a su vez mediante esta acción del individuo el medio 
va evolucionando. 
Actitud.-Es un estado mental y neuronal de disponibilidad que ejerce influjo directivo o 
dinámico sobre las respuestas del individuo a todos los objetos y situaciones con que está 
relacionado y que se forma a base de experiencia. 
Autoestima.- también llamada amor propio o auto apreciación, es la percepción emocional 
profunda que las personas tienen de sí mismas. Puede expresarse como el amor hacia uno 
mismo. El término suele confundirse con el narcisismo o el coloquial ego, que referencia 
en realidad una actitud ostensible que demuestra un individuo acerca de sí mismo ante los 
demás, y no la verdadera actitud u opinión emocional que este tiene de sí. Es un aspecto 
básico de la inteligencia emocional. 
Aprendizaje.- Proceso de adquisición de determinados conceptos provocando 
conocimientos, competencias, habilidades o aptitudes por medio del estudio o la 
experiencia. 
Atención.- Es la capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento a un objetivo, 
tenerlo en cuenta o en consideración. Desde el punto de vista de la psicología, la atención 
no es un concepto único, sino el nombre atribuido a una variedad de fenómenos. 
Tradicionalmente, se ha considerado de dos maneras distintas, aunque relacionadas. Por 
una parte, la atención como una cualidad de la percepción hace referencia a la función de 
la atención como filtro de los estímulos ambientales. 
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Cognitivismo.- Es la idea de que el trabajo de la mente humana puede ser entendido, 
estructurado en términos de reglas al procesamiento de una información. 
Conducta.- Es la manera con que los hombres se comportan en la vida o sus acciones. 
Conductismo.-Es uno de los principales marcos teóricos dentro de la psicología social, su 
objetivo principal es la predicción y control de la conducta humana. Se basa en el estudio 
de la conducta observable, dejando a un lado todo estudio relacionado con la formación de 
la conciencia. 
Consciente.-En la llamada "Primera Tópica" de Freud, una de las partes de la mente. 
Desde un punto de vista topológico, la estructura de la mente se puede dividir, según el 
psicoanálisis, en consciente, pre consciente e inconsciente. Lo consciente designa al 
conjunto de vivencias de las que el sujeto puede dar cuenta mediante un acto de percepción 
interna. Desde el punto de vista de la psicología anterior al psicoanálisis, en particular la 
que descansa en la filosofía cartesiana, la vida mental es esencialmente vida consciente, 
vida de la que el sujeto se da cuenta y que puede describir sin esfuerzo. La percepción, los 
recuerdos, los pensamientos, pero también los sentimientos y los deseos si son actos 
mentales son conscientes o pueden serlo sin dificultad. El psicoanálisis amplia la noción de 
lo mental al incluir, junto con lo no consciente pero fácilmente consciente lo pre 










Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis general y específicos          
3.1.1. Hipótesis general 
HG: La violencia familiar se relaciona significativamente con el desarrollo del 
proceso cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona Alta. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: La violencia familiar se relaciona significativamente con el desarrollo de 
atención del proceso cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona Alta. 
HE2: La violencia familiar se relaciona significativamente con el desarrollo de 
memoria del proceso cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona Alta. 
HE3: La violencia familiar se relaciona significativamente con en el desarrollo de la 
percepción del proceso cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona Alta. 
3.2. Variables 
 




 El término violencia familiar hace referencia a cualquier forma de abuso, ya sea 
físico, psicológico o sexual, que tiene lugar en la relación entre los miembros de una 
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familia. Como todo abuso, implica un desequilibrio de poder, y es ejercido desde el más 
fuerte hacia el más débil con el fin último de ejercer un control sobre la relación. 
Tradicionalmente, en nuestra sociedad, dentro de la estructura familiar jerárquica 
actualmente predominante, los dos principales ejes de desequilibrio los han constituido el 
género y la edad, siendo las mujeres, los niños y los ancianos las principales víctimas de la 
violencia dentro de la familia (Corsi, J. 1994).  




 “Las ciencias psicológicas es uno de los pilares de la didáctica. Sobre todo porque 
muchos de sus descubrimientos han influido de manera concluyente en los cambios 
educativos. En efecto bien podríamos afirmar que las investigaciones psicológicas han 
tenido un mayor desarrollo que los estudios pedagógicos y sociológicos. Tanto en la 
comprensión de la psiquis infantil y juvenil, como en el trascendental campo del 
aprendizaje, la comunidad científica ha aportado en los últimos años más descubrimientos 
que lo que cualquier otra ciencia educativa haya logrado durante el último siglo”. 
(Villarroel, J. (1995). 
3.3. Operacionalización de las variables    
Tabla 4 
Operacionalización de variables  













- Presenta cambios temperamentales 
de humor. 
- Muestra frecuente tristeza. 
- Habla poco o nada. 
- Presenta moretones o heridas. 
- Se muestra una timidez.  
Psicológica  - Muestra ausencia de empatía. 
- Habla de forma despectiva. 
- Comportamiento evasivo. 
- Presenta cambios temperamentales 
de humor. 
- Muestra inseguridad. 
- Se muestra una timidez. 
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Sexual  - Poca comunicación. 
- Anti social 
- Baja autoestima 
- Sensibilidad emocional 
- Muestra inseguridad. 
- Se muestra una timidez. 
Verbal  - Presencia de burlas y humillaciones. 
- Baja autoestima. 
- Poca comunicación. 
- Se muestra inseguridad. 

















Afectos y valores 
 
Desarrollo de competencias 
Desarrollo de actitudes 

















4.1. Enfoque de investigación          
 El enfoque de la investigación fue cuantitativo. Según Hernández, et al (2014). “Usa 
la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”  
Este enfoque comprende varias fases: parte de una idea, se derivan objetivos y preguntas 
de investigación, se construye un marco teórico, etc., hasta la formulación de conclusiones 
respecto de las hipótesis planteadas. 
4.2. Tipo de investigación  
La investigación realizada se enmarco dentro del tipo aplicada descriptivo. Es 
descriptivo, porque trata de medir las variables en estudio tal como se presentan en el 
momento de la aplicación de los instrumentos. Según Sánchez y Reyes (2006) los estudios 
descriptivos se caracterizan por estar orientada al conocimiento de la realidad tal como se 
presenta en una situación espacio-temporal dada. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de investigación utilizado fue no experimental transversal descriptivo 
correlacional. Es transversal porque se hará en solo momento y es correlacional, porque 
busca determinar la relación existente entre riego e incertidumbre, se trabaja con una 
misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos 
observados. Ello nos permitirá observar la presencia o ausencia de las variables que desea 
relacionar y luego las compara por medio de las técnicas estadísticas de análisis de 
correlación, y en la medida que se trató de establecer la existencia de asociaciones 
significativas entre las variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2010; Sánchez y 
Reyes, 2006).  
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Su diagrama representativo es el siguiente: 






Figura 1. Esquema relacional 
 
Dónde: 
M = Muestra 
O1 = Observación de la violencia familiar 
O2 = Observación de los procesos cognitivos 
r = Correlación entre dichas variables 
 
4.4. Población y muestra   
La población estuvo conformada por 34 estudiantes del tercer grado de primaria de 
la Institución Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona Alta. 
Muestra  
No se calculó la muestra, puesto que se trabajó con los 34 estudiantes del tercer 
grado de primaria (Única sección) de la Institución Educativa N° 7060, Mariscal Andrés 
Avelino Cáceres, Pamplona Alta. Por lo tanto, la investigación es censal. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información    
4.5.1. Técnicas de recolección de información    
 Consiste en recopilar toda clase de información teórica – científica, de las cuales nos 
servimos para armar nuestro marco teórico y saber orientar con eficacia nuestra 





 Es una técnica que permite la obtención de datos e información suministrada por un 
grupo de personas, sobre si mismos o con relación a un tema o asunto particular, que 
interesa a la investigación planteada. Esta técnica posibilita la recolección de datos sobre 
opiniones, actitudes, criterios, expectativas, etc. De los individuos y que permite cubrir a 
sectores amplios del universo dado, para una investigación determinada. 
La forma escrita de la técnica de la encuesta se materializa a través de: cuestionarios, 
pruebas, test y escalas. Peñaloza, (2005). 
4.5.2. Instrumentos de recolección de información 
Para la recolección de información se utilizó como instrumento el cuestionario. 
El cuestionario 
El cuestionario es un sistema de preguntas ordenada con coherencia, con sentido 
lógico y psicológico, expresado con lenguaje sencillo y claro. Permite la recolección de 
datos a partir de las fuentes primarias. Está definido por los tremas que aborda la encuesta. 
Logra coincidencia en calidad y cantidad de la información recabada. 
Tiene un modelo uniforme que favorece la contabilidad y la comprobación. 
Es un instrumento que vincula el planteamiento del problema con las respuestas que 
obtienen de la muestra. El tipo y las características del cuestionario se determina a partir de 
la necesidad de la investigación" (Fernández García Córdova, 2O02, p.7). 
4.6. Tratamiento estadístico de los datos        
 Para el análisis descriptivo se utilizó la estadística descriptiva. Según Webster (2001) 
“la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y presentar datos de una 
manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). Para ello se emplearon 




Tablas. Según APA (2014) “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Kerlinger y Lee (2002) afirman que: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
Figuras: permitieron “mostrar la relación entre las variables. Según APA (2010), las 
gráficas se sitúa en una clasificación, como un tipo de figura: “Una figura puede ser un 
esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración o representación 
no textual”.  Kerlinger y Lee (2002) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y las figuras fueron interpretadas para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. Al respecto, la 
interpretación de cada tabla y figura se hizo considerando los objetivos. 
Análisis inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base de la 
información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta que 
“la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra”. 
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 Para el contraste de hipótesis se formularon las hipótesis estadísticas (nula y 
alternativa). La prueba se hizo a un nivel de confianza del 95 % y a un nivel de 
significancia de 0,05. Cada una de las hipótesis formuladas fueron objeto de verificación 

























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1. Validez del instrumento 
 La selección de los instrumentos se realizó durante la operacionalización de variables, en 
ese momento se identificaron las dos variables, luego, se desagregaron en dimensiones, 
después éstos en indicadores, posteriormente se determinaron la cantidad de los ítems y 
finalmente se elaboraron los instrumentos de acuerdo los indicadores. La selección de los 
instrumentos se hizo en razón a la intención de la investigación y de la validez y confiabilidad 
que tenga.  
 El primer instrumento que se seleccionó corresponde a la variable: Violencia familiar y el 
segundo instrumento: Proceso cognitivo en los estudiantes de la institución educativa. 
 La validación de los instrumentos se realizó con los docentes expertos en investigación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se elaboró dos instrumentos 
de investigación. La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a 
través de los siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna.  
 Sabino, C (1992: 154) con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala pueda 
considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
 De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos como la 
determinación de la capacidad de las encuestas para medir las cualidades para lo cual 
fueron construidos.  
 A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la 
ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del procedimiento de validación 
descrita, los expertos consideraron que son pertinentes la existencia de una estrecha 
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relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos 
instrumentos de recopilación de la información. La cuantificación de las calificaciones de 
los expertos se presenta a continuación en la siguiente tabla: 
Tabla 5 
Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 
                                                                                           
Expertos 
Violencia Familiar Proceso cognitivo 
Puntaje % Puntaje % 
Dr. Fernando Flores limo 85 85 85 85 
Dra. Giovanna Gutiérrez Narrea    85 85 87 87 
Dr. Emilio Rojas Sáenz 90 90 90 90 
Dr. Alejandro Ramírez Ríos 90 90 85 85 
Promedio de Valoración   87.12   
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
 Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
están consideradas se pueden interpretar mediante la tabla: 
Tabla 6 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
 
 Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el promedio de 





5.1.2. Confiabilidad del instrumento 
De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2006, p. 35), la confiabilidad de 
un instrumento de medición, se define como el grado en que un test es consistente porque 
al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se obtendrán resultados similares en el 
espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
Para determinar la confiablidad interna del instrumento de investigación se realizó 
una encuesta piloto con 12 encuestados, elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística 
alfa de Cronbach, en forma independiente. Los valores obtenidos se corroboraron con la 
siguiente tabla de valoración: 
Tabla 7 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández, R. & otros (2006, p. 438 – 439). 
 Resultado de la prueba de confiabilidad  
Tabla 8 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
 N % 
Casos 
Válidos 12 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 12 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
La tabla muestra el resumen de procesamiento de la prueba piloto efectuada a 12 




Estadísticos de fiabilidad 
Variable  Alfa de Cronbach N de elementos 
Violencia  familiar 0,966 30 
Desarrollo  del proceso cognitivo 0,959 22 
Interpretación: la encuesta piloto con Alfa de Cronbach resultó 0,97 y 0,96 respectivamente, 
considerando la tabla de valores de confiabilidad, las variables tienen excelente confiabilidad. Por 
lo tanto, se puede aplicar.  
5.2.  Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1.  Análisis Descriptivo 
Análisis descriptivo del primer objetivo específico: violencia familiar y desarrollo de 
atención del proceso cognitivo  
Tabla 10 
Relación entre violencia familiar y desarrollo de atención del proceso cognitivo  
 Desarrollo de la atención Total 




Recuento 8 1 0 0 9 
% del total 23,5% 2,9% 0,0% 0,0% 26,5% 
Alto 
Recuento 1 4 4 1 10 
% del total 2,9% 11,8% 11,8% 2,9% 29,4% 
Medio 
Recuento 0 0 4 4 8 
% del total 0,0% 0,0% 11,8% 11,8% 23,5% 
Bajo 
Recuento 0 0 5 2 7 
% del total 0,0% 0,0% 14,7% 5,9% 20,6% 
Total 
Recuento 9 5 13 7 34 
% del total 26,5% 14,7% 38,2% 20,6% 100,0% 
 
Figura 2. Relación entre violencia familiar y desarrollo de la atención 
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Interpretación: de la tabla 10 y figura 2 se deduce que el 20,6% de los encuestados 
presentan desarrollo de la atención del proceso cognitivo muy buena, cuando presentan 
violencia familiar bajo en 5,9%, medio en 11,8% y alto en 2,9%. El 38,2% de los 
encuestados presentan desarrollo de la atención del proceso cognitivo buena, cuando 
presentan violencia familiar bajo en 14,7%, medio en 11,8% y alto en 11,8%. El 14,7% de 
los encuestados presentan desarrollo de la atención del proceso cognitivo regular, cuando 
presentan violencia familiar alto en 11,8% y extremo en 2,9%. El 26,5% de los 
encuestados presentan desarrollo de la atención del proceso cognitivo mala, cuando 
presentan violencia familiar alto en 2,9% y extremo en 23,5%. Luego se puede concluir 
que el desarrollo del proceso cognitivo mala o regular cuando la violencia familiar es alto 
o en extremo; y es buena o muy buena cuando la violencia familiar es bajo o medio. 
Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: violencia familiar y desarrollo de 
memoria del proceso cognitivo  
Tabla 11 
Relación entre violencia familiar y desarrollo de memoria del proceso cognitivo  
 
 Desarrollo de la memoria Total 




Recuento 6 3 0 0 9 
% del total 17,6% 8,8% 0,0% 0,0% 26,5% 
Alto 
Recuento 0 9 0 1 10 
% del total 0,0% 26,5% 0,0% 2,9% 29,4% 
Medio 
Recuento 0 0 4 4 8 
% del total 0,0% 0,0% 11,8% 11,8% 23,5% 
Bajo 
Recuento 0 1 4 2 7 
% del total 0,0% 2,9% 11,8% 5,9% 20,6% 
Total 
Recuento 6 13 8 7 34 




Figura 3. Relación entre violencia familiar y desarrollo de la memoria 
Interpretación: de la tabla 8 y figura 3 se deduce que el 20,6% de los encuestados 
presentan desarrollo de la memoria del proceso cognitivo muy buena, cuando presentan 
violencia familiar bajo en 5,9%, medio en 11,8% y alto en 2,9%. El 23,5% de los 
encuestados presentan desarrollo de la memoria del proceso cognitivo buena, cuando 
presentan violencia familiar bajo en 11,8% y medio en 11,8%. El 38,2% de los 
encuestados presentan desarrollo de la memoria del proceso cognitivo regular, cuando 
presentan violencia familiar bajo en 2,9%, alto en 26,5% y extremo en 8,8%. El 17,6% de 
los encuestados presentan desarrollo de la memoria del proceso cognitivo mala, cuando 
presentan violencia familiar extremo en 17,6%. Luego se puede concluir que el desarrollo 
del proceso cognitivo mala o regular cuando la violencia familiar es alto o en extremo; y es 







Análisis descriptivo del tercer objetivo específico: violencia familiar y desarrollo de la 
percepción del proceso cognitivo  
Tabla 12 
Relación entre violencia familiar y desarrollo de la percepción del proceso cognitivo  
 Desarrollo de la percepción Total 




Recuento 7 2 0 0 9 
% del total 20,6% 5,9% 0,0% 0,0% 26,5% 
Alto 
Recuento 1 8 0 1 10 
% del total 2,9% 23,5% 0,0% 2,9% 29,4% 
Medio 
Recuento 0 0 7 1 8 
% del total 0,0% 0,0% 20,6% 2,9% 23,5% 
Bajo 
Recuento 0 1 0 6 7 
% del total 0,0% 2,9% 0,0% 17,6% 20,6% 
Total 
Recuento 8 11 7 8 34 
% del total 23,5% 32,4% 20,6% 23,5% 100,0% 
 
Figura 4. Relación entre violencia familiar y desarrollo de la percepción 
Interpretación: de la tabla 9 y figura 4 se deduce que el 23,5% de los encuestados 
presentan desarrollo de la percepción del proceso cognitivo muy buena, cuando presentan 
violencia familiar bajo en 17,6%, medio en 2,9% y alto en 2,9%. El 20,6% de los 
encuestados presentan desarrollo de la percepción del proceso cognitivo buena, cuando 
presentan violencia familiar medio en 20,6%. El 32,4% de los encuestados presentan 
desarrollo de la percepción del proceso cognitivo regular, cuando presentan violencia 
familiar bajo en 2,9%, alto en 23,5% y extremo en 5,9%. El 23,5% de los encuestados 
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presentan desarrollo de la percepción del proceso cognitivo mala, cuando presentan 
violencia familiar alto en 2,9% y extremo en 20,6%. Luego se puede concluir que el 
desarrollo del proceso cognitivo mala o regular cuando la violencia familiar es alto o en 
extremo; y es buena o muy buena cuando la violencia familiar es bajo o medio. 
Análisis descriptivo del objetivo general: violencia familiar y desarrollo del proceso 
cognitivo  
Tabla 13 
Relación entre violencia familiar y desarrollo del proceso cognitivo  
 Desarrollo del proceso cognitivo Total 




Recuento 9 0 0 0 9 
% del total 26,5% 0,0% 0,0% 0,0% 26,5% 
Alto 
Recuento 1 8 0 1 10 
% del total 2,9% 23,5% 0,0% 2,9% 29,4% 
Medio 
Recuento 0 0 4 4 8 
% del total 0,0% 0,0% 11,8% 11,8% 23,5% 
Bajo 
Recuento 0 1 4 2 7 
% del total 0,0% 2,9% 11,8% 5,9% 20,6% 
Total 
Recuento 10 9 8 7 34 




Figura 5. Relación entre violencia familiar y desarrollo del proceso cognitivo 
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Interpretación: de la tabla 10 y figura 5 se deduce que el 20,6% de los encuestados 
presentan desarrollo del proceso cognitivo muy buena, cuando presentan violencia familiar 
bajo en 5,9%, medio en 11,8% y alto en 2,9%. El 23,5% de los encuestados presentan 
desarrollo del proceso cognitivo buena, cuando presentan violencia familiar bajo en 11,8% 
y medio en 11,8%. El 26,5% de los encuestados presentan desarrollo del proceso cognitivo 
regular, cuando presentan violencia familiar bajo en 2,9%, alto en 23,5%. El 29,4% de los 
encuestados presentan desarrollo del proceso cognitivo mala, cuando presentan violencia 
familiar alto en 2,9% y extremo en 26,5%. Luego se puede concluir que el desarrollo del 
proceso cognitivo es mala o regular cuando la violencia familiar es alto o en extremo en un 
55,5%; y es buena o muy buena cuando la violencia familiar es bajo o medio. 
5.1.2. Análisis inferencial  
Para el análisis inferencial se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, cuyos valores de 
rango se muestra en la siguiente tabla 
Tabla 14 
Escala de valores del coeficiente de correlación 
 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
Fuente: R uiz Bolívar (2002) y Pallella y Martins (2003). 
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Prueba de hipótesis específica 1. 
H0: La violencia familiar no se relaciona significativamente con el desarrollo de atención 
del proceso cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona. 
H1: La violencia familiar se relaciona significativamente con el desarrollo de atención del 
proceso cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona. 
Tabla 15 









Coeficiente de correlación 1,000 ,776** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 34 34 
Desarrollo de la 
atención 
Coeficiente de correlación ,776** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 34 34 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,776 indica que existe 
una correlación positiva alta entre la violencia familiar y el desarrollo de la atención del 
proceso cognitivo. Y como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística 
para afirmar a un nivel de significancia del 5% que la violencia familiar se relaciona 
significativamente con el desarrollo de atención del proceso cognitivo en los estudiantes 
del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres, Pamplona. 
Prueba de hipótesis específica 2. 
H0: La violencia familiar no se relaciona significativamente con el desarrollo de memoria 
del proceso cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona Alta. 
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H1: La violencia familiar se relaciona significativamente con el desarrollo de memoria del 
proceso cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona Alta. 
Tabla 16 









Coeficiente de correlación 1,000 ,790** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 34 34 
Desarrollo de 
la memoria 
Coeficiente de correlación ,790** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 34 34 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,790 indica que existe 
una correlación positiva alta entre la violencia familiar y el desarrollo de la memoria del 
proceso cognitivo. Y como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística 
para afirmar a un nivel de significancia del 5% que la violencia familiar se relaciona 
significativamente con el desarrollo de la memoria del proceso cognitivo en los estudiantes 
del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres, Pamplona. 
Prueba de hipótesis específica 3. 
H0:  La violencia familiar no se relaciona significativamente con el desarrollo de la 
percepción del proceso cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona Alta. 
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H1: La violencia familiar se relaciona significativamente con el desarrollo de la 
percepción del proceso cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona Alta. 
Tabla 17 









Coeficiente de correlación 1,000 ,859** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 34 34 
Desarrollo de 
la percepción 
Coeficiente de correlación ,859** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 34 34 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,895 indica que existe 
una correlación positiva alta entre la violencia familiar y el desarrollo de la percepción del 
proceso cognitivo. Y como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística 
para afirmar a un nivel de significancia del 5% que la violencia familiar se relaciona 
significativamente con el desarrollo de la percepción del proceso cognitivo en los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 7060, Mariscal 
Andrés Avelino Cáceres, Pamplona. 
Prueba de hipótesis general 
H0: La violencia familiar no se relaciona significativamente con el desarrollo del proceso 
cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 
7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona. 
H1: La violencia familiar se relaciona significativamente con el desarrollo del proceso 
cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 













Coeficiente de correlación 1,000 ,826** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 34 34 
Desarrollo del 
proceso cognitivo 
Coeficiente de correlación ,826** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 34 34 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,826 indica que existe 
una correlación positiva alta entre la violencia familiar y el desarrollo del proceso 
cognitivo. Y como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 
a un nivel de significancia del 5% que la violencia familiar se relaciona significativamente 
con el desarrollo del proceso cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona. 
5.3.Discusión de resultados  
 En función de los resultados obtenidos en el primer objetivo específico e hipótesis 
específica 1, puedo señalar que la relación entre violencia familiar y desarrollo de atención 
del proceso cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona es significativa, como 
podemos apreciar en la tabla 7 y figura 2 se deduce que el 20,6% de los encuestados 
presentan desarrollo de la atención del proceso cognitivo muy buena, cuando presentan 
violencia familiar bajo en 5,9%, medio en 11,8% y alto en 2,9%. El 38,2% de los 
encuestados presentan desarrollo de la atención del proceso cognitivo buena, cuando 
presentan violencia familiar bajo en 14,7%, medio en 11,8% y alto en 11,8%. El 14,7% de 
los encuestados presentan desarrollo de la atención del proceso cognitivo regular, cuando 
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presentan violencia familiar alto en 11,8% y extremo en 2,9%. El 26,5% de los 
encuestados presentan desarrollo de la atención del proceso cognitivo mala, cuando 
presentan violencia familiar alto en 2,9% y extremo en 23,5%. Luego se puede concluir 
que el desarrollo del proceso cognitivo mala o regular cuando la violencia familiar es alto 
o en extremo; y es buena o muy buena cuando la violencia familiar es bajo o medio. Así 
mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman es 0,776 indica que existe una correlación positiva alta entre la violencia 
familiar y el desarrollo de la atención del proceso cognitivo. Y como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; 
luego hay evidencia estadística para afirmar que la violencia familiar se relaciona 
significativamente con el desarrollo de atención del proceso cognitivo en los estudiantes 
del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres, Pamplona. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los de Barrena, R. 
(2014) en su tesis: “La violencia familiar en los estudiantes de segundo grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Privada con Gestión Pública “José 
Joaquín Inclán”, Chorrillos-2014”. Que tuvo como objetivo determinar cuál es el grado de 
violencia familiar en los estudiantes de segundo grado de educación primaria, cuya 
metodología de tipo básica estuvo orientada al conocimiento de la realidad tal y cómo se 
presenta en una situación y espacio temporal dados. Se ha adquirido información y 
teorización de las variables para ampliar el cuerpo de conocimientos existentes hasta el 
momento sobre dichas variables. La muestra estuvo conformada por 36 estudiantes del 
segundo grado de educación primaria de dicha institución educativa; y como instrumento 
utilizó un cuestionario de 20 ítems sobre la variable violencia familiar. Entre las 
conclusiones menciona que la violencia verbal, psicológica y física determina la violencia 
familiar de los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la Institución 
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Educativa Privada con Gestión Pública “José Joaquín Inclán” del distrito de Chorrillos – 
2014. 
En función de los resultados obtenidos en el segundo objetivo específico e hipótesis 
específica 2, puedo señalar que la relación entre violencia familiar y desarrollo de la 
memoria del proceso cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona es 
significativa, como podemos apreciar en la tabla 8 y figura 3 se deduce que el 20,6% de los 
encuestados presentan desarrollo de la memoria del proceso cognitivo muy buena, cuando 
presentan violencia familiar bajo en 5,9%, medio en 11,8% y alto en 2,9%. El 23,5% de 
los encuestados presentan desarrollo de la memoria del proceso cognitivo buena, cuando 
presentan violencia familiar bajo en 11,8% y medio en 11,8%. El 38,2% de los 
encuestados presentan desarrollo de la memoria del proceso cognitivo regular, cuando 
presentan violencia familiar bajo en 2,9%, alto en 26,5% y extremo en 8,8%. El 17,6% de 
los encuestados presentan desarrollo de la memoria del proceso cognitivo mala, cuando 
presentan violencia familiar extremo en 17,6%. Luego se puede concluir que el desarrollo 
del proceso cognitivo mala o regular cuando la violencia familiar es alto o en extremo; y es 
buena o muy buena cuando la violencia familiar es bajo o medio. Así mismo, el contraste 
de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,790 indica 
que existe una correlación positiva alta entre la violencia familiar y el desarrollo de la 
memoria del proceso cognitivo. Y como el nivel de significancia es menor a 0,05 se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística 
para afirmar que la violencia familiar se relaciona significativamente con el desarrollo de 
la memoria del proceso cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona. Los 
resultados obtenidos lo podemos comparar con los de Córdova, M. (2012) en su tesis: 
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“Procesos cognitivos básicos según género de estudiantes del cuarto grado de primaria de 
una institución educativa de Ventanilla”. Cuyo objetivo fue determinar si existen 
diferencias en los procesos cognitivos básicos entre los niños y niñas del 4º grado de 
primaria de una institución educativa de Ventanilla. La investigación de tipo descriptivo 
detalló las diferencias entre los procesos cognitivos básicos como son atención memoria, 
reflexividad, analogía y organización perceptual, que presentan los niños y las niñas del 
cuarto grado de primaria de una institución educativa de Ventanilla. Como el diseño de 
investigación fue descriptivo comparativo detalló los fenómenos tal y como se presentan 
en la realidad, en este caso puntualizar y cotejar las diferencias en los procesos cognitivos 
básicos entre los niños y niñas del cuarto grado de una institución educativa de Ventanilla. 
En su conclusión afirma que la dimensión atención y memoria del cuarto grado de 
primaria tanto los niños como las niñas obtienen un nivel medio. Tanto los niños como las 
niñas presentan un nivel medio en la dimensión de reflexividad. En la dimensión del 
pensamiento analógico, que ambos presentan un nivel medio. En la dimensión de 
organización perceptual existen diferencias significativas a favor de los varones. 
En función de los resultados obtenidos en el tercer objetivo específico e hipótesis 
específica 3, puedo señalar que la relación entre violencia familiar y desarrollo de la 
percepción del proceso cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona es 
significativa, como podemos apreciar en la tabla 9 y figura 4 se deduce que el 23,5% de los 
encuestados presentan desarrollo de la percepción del proceso cognitivo muy buena, 
cuando presentan violencia familiar bajo en 17,6%, medio en 2,9% y alto en 2,9%. El 
20,6% de los encuestados presentan desarrollo de la percepción del proceso cognitivo 
buena, cuando presentan violencia familiar medio en 20,6%. El 32,4% de los encuestados 
presentan desarrollo de la percepción del proceso cognitivo regular, cuando presentan 
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violencia familiar bajo en 2,9%, alto en 23,5% y extremo en 5,9%. El 23,5% de los 
encuestados presentan desarrollo de la percepción del proceso cognitivo mala, cuando 
presentan violencia familiar alto en 2,9% y extremo en 20,6%. Luego se puede concluir 
que el desarrollo del proceso cognitivo mala o regular cuando la violencia familiar es alto 
o en extremo; y es buena o muy buena cuando la violencia familiar es bajo o medio. Así 
mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman es 0,895 indica que existe una correlación positiva alta entre la violencia 
familiar y el desarrollo de la percepción del proceso cognitivo. Y como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; 
luego hay evidencia estadística para afirmar que la violencia familiar se relaciona 
significativamente con el desarrollo de la percepción del proceso cognitivo en los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 7060, Mariscal 
Andrés Avelino Cáceres, Pamplona. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con 
los de Santa María, J. y Vásquez, E. (2017) en su tesis: “Violencia familiar en los niños y 
niñas de 3°grado de educación primaria de la institución educativa particular Galileo 
Galilei del distrito de nuevo tesistas: Chimbote – 2015”. Cuyo objetivo fue determinar la 
existencia de violencia familiar en los niños y niñas de 3° grado de Educación Primaria.  
La población estuvo conformada por 15 alumnos del tercer grado de Educación Primaria, 
siendo 8 varones y 7 mujeres, como la población es reducida, la población se tomó como 
muestra. El diseño de investigación empleada fue el descriptivo simple y para la 
recolección de datos se empleó como instrumentos una encuesta para conocer el nivel de 
violencia familiar, dicho instrumento fue creado por las autoras, validado por la Mg. 
Miriam Vallejo Martínez y su confiabilidad fue aprobado por el Ms. Luis Pajuelo 
Gonzáles. En la aplicación del test a los niños del 3° grado de Educación Primaria en la 
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Institución Educativa Particular “Galileo Galilei” del Distrito de Nuevo Chimbote2015, 
observó que el 26,7 % de los niños y niñas alcanzaron la escala Siempre y un 73.3% la 
escala A veces y un 0% en la escala Nunca, evidenciando que hay violencia familiar física 
y psicológica en los niños niñas del 3° grado de Educación Primaria en la Institución 
Educativa Particular “Galileo Galilei” del Distrito de Nuevo Chimbote-2015. 
 En función de los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, 
puedo señalar que la relación entre violencia familiar y desarrollo del proceso cognitivo en 
los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 7060, Mariscal 
Andrés Avelino Cáceres, Pamplona es significativa, como podemos apreciar en la tabla 10 
y figura 5 se deduce que el 20,6% de los encuestados presentan desarrollo del proceso 
cognitivo muy buena, cuando presentan violencia familiar bajo en 5,9%, medio en 11,8% y 
alto en 2,9%. El 23,5% de los encuestados presentan desarrollo del proceso cognitivo 
buena, cuando presentan violencia familiar bajo en 11,8% y medio en 11,8%. El 26,5% de 
los encuestados presentan desarrollo del proceso cognitivo regular, cuando presentan 
violencia familiar bajo en 2,9%, alto en 23,5%. El 29,4% de los encuestados presentan 
desarrollo del proceso cognitivo mala, cuando presentan violencia familiar alto en 2,9% y 
extremo en 26,5%. Luego se puede concluir que el desarrollo del proceso cognitivo mala o 
regular cuando la violencia familiar es alto o en extremo; y es buena o muy buena cuando 
la violencia familiar es bajo o medio. Así mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,826 indica que existe una correlación 
positiva alta entre la violencia familiar y el desarrollo del proceso cognitivo. Y como el 
nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que la violencia 
familiar se relaciona significativamente con el desarrollo del proceso cognitivo en los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 7060, Mariscal 
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Andrés Avelino Cáceres, Pamplona. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con 
los Fernández, V. (2014) en su tesis: “Maltrato infantil: Un estudio empírico sobre 
variables psicopatológicas en menores tutelados”. Tuvo como objetivo conocer la 
afectación a nivel psicopatológico en niños/as en situación de acogimiento residencial o 
acogimiento especial (en familia extensa o familia ajena) y su relación con el maltrato 
sufrido. En su conclusión afirma que la familia es la institución que debe proteger a los 
menores y proporcionarles un entorno seguro para su desarrollo físico y emocional; sin 
embargo, la violencia contra los menores ejercida por los progenitores y otros miembros 
de la familia es más frecuente de lo que se creía, existen diversos factores de riesgo para el 
maltrato infantil, relacionados con la familia, el contexto social, y escolar. Los datos 
obtenidos sobre los padres/madres en su investigación indican la presencia de problemas 
mentales, consumo de sustancias y estancias en prisión de los progenitores. Además los 
agresores de los menores suelen ser principalmente los padres. En su estudio el 60.5% de 
los progenitores (padres/madres), han ejercido el maltrato. Siendo la Negligencia 
Física/Emocional, el tipo de maltrato más frecuente en esta muestra, seguido de Maltrato 













1. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,776 indica que existe una 
correlación positiva alta entre la violencia familiar y el desarrollo de la atención del 
proceso cognitivo. Y como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística 
para afirmar a un nivel de significancia del 5% que la violencia familiar se relaciona 
significativamente con el desarrollo de atención del proceso cognitivo en los estudiantes 
del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres, Pamplona. 
2. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,790 indica que existe una 
correlación positiva alta entre la violencia familiar y el desarrollo de la memoria del 
proceso cognitivo. Y como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística 
para afirmar a un nivel de significancia del 5% que la violencia familiar se relaciona 
significativamente con el desarrollo de la memoria del proceso cognitivo en los estudiantes 
del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 7060, Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres, Pamplona. 
3. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,895 indica que existe una 
correlación positiva alta entre la violencia familiar y el desarrollo de la percepción del 
proceso cognitivo. Y como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística 
para afirmar a un nivel de significancia del 5% que la violencia familiar se relaciona 
significativamente con el desarrollo de la percepción del proceso cognitivo en los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 7060, Mariscal 
Andrés Avelino Cáceres, Pamplona. 
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4. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,826 indica que existe una 
correlación positiva alta entre la violencia familiar y el desarrollo del proceso cognitivo. Y 
como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar a un nivel de 
significancia del 5% que la violencia familiar se relaciona significativamente con el 
desarrollo del proceso cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la 





















1. Realizar talleres sobre las consecuencias que afecta la violencia familiar en el 
desarrollo del proceso cognitivo en los estudiantes para así dar mayor estabilidad 
psicológica en su desarrollo integral como persona.  
2. Realizar diversas formas elocutivas a los padres de familia en ayudar el desarrollo de 
atención del proceso cognitivo de los aprendizajes  
3. Los docentes realicen mayores prácticas educativas que ayuden a fortalecer   en el 
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Matriz de consistencia 
Violencia familiar y desarrollo del proceso cognitivo en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 7060 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Pamplona Alta 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema Principal. 
 ¿Cómo se relaciona la violencia 
familiar y el desarrollo del 
proceso cognitivo en los 
estudiantes del tercer grado de 
primaria de la Institución 
Educativa N° 7060, Mariscal 




PE1: ¿Cómo se relaciona la 
violencia familiar en el desarrollo 
de atención del proceso cognitivo 
en los estudiantes del tercer grado 
de primaria de la Institución 
Educativa N° 7060, Mariscal 
Andrés Avelino Cáceres, 
Pamplona Alta? 
 
PE2: ¿Cómo se relaciona la 
violencia familiar en el desarrollo 
de memoria del proceso cognitivo 
en los estudiantes del tercer grado 
de primaria de la Institución 
Objetivo General. 
Determinar la relación entre la 
violencia familiar y el desarrollo 
del proceso cognitivo en los 
estudiantes del tercer grado de 
primaria de la Institución 
Educativa N° 7060, Mariscal 




OE1: Determinar la relación 
entre la violencia familiar y el 
desarrollo de atención del 
proceso cognitivo en los 
estudiantes del tercer grado de 
primaria de la Institución 
Educativa N° 7060, Mariscal 
Andrés Avelino Cáceres, 
Pamplona Alta. 
 
OE2: Determinar la relación 
entre la violencia familiar y el 
desarrollo de memoria del 
proceso cognitivo en los 
Hipótesis general 
La violencia familiar se relaciona 
significativamente con en el 
desarrollo del proceso cognitivo 
en los estudiantes del tercer 
grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 7060, 
Mariscal Andrés Avelino 




HE1: La violencia familiar se 
relaciona significativamente con 
el desarrollo de atención del 
proceso cognitivo en los 
estudiantes del tercer grado de 
primaria de la Institución 
Educativa N° 7060, Mariscal 
Andrés Avelino Cáceres, 
Pamplona Alta. 
 
HE2: La violencia familiar se 
relaciona significativamente con 
















D1:  Desarrollo 
de atención 
 
D2:   Desarrollo 
de la memoria 
 













M = La muestra de 
estudio  
Ox = Observación de la 
variable uno 
Oy: Observación de la 
variable dos  
r = Coeficiente de 
correlación 








Educativa N° 7060, Mariscal 
Andrés Avelino Cáceres, 
Pamplona Alta? 
 
PE3: ¿Cómo se relaciona la 
violencia familiar en el desarrollo 
de la percepción del proceso 
cognitivo en los estudiantes del 
tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 7060, 
Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres, Pamplona Alta? 
 
estudiantes del tercer grado de 
primaria de la Institución 
Educativa N° 7060, Mariscal 
Andrés Avelino Cáceres, 
Pamplona Alta. 
 
OE3: Determinar la relación 
entre la violencia familiar y el 
desarrollo de la percepción del 
proceso cognitivo en los 
estudiantes del tercer grado de 
primaria de la Institución 
Educativa N° 7060, Mariscal 
Andrés Avelino Cáceres, 
Pamplona Alta. 
 
proceso cognitivo en los 
estudiantes del tercer grado de 
primaria de la Institución 
Educativa N° 7060, Mariscal 
Andrés Avelino Cáceres, 
Pamplona Alta. 
 
HE3: La violencia familiar se 
relaciona significativamente con 
en el desarrollo de la percepción 
del proceso cognitivo en los 
estudiantes del tercer grado de 
primaria de la Institución 
Educativa N° 7060, Mariscal 
Andrés Avelino Cáceres, 
Pamplona Alta. 
 
34 estudiantes del tercer 
grado de primaria de la 
Institución Educativa 






No se calculó 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: 
cuestionario tipo Likert 
Análisis descriptivo: 
Tablas de frecuencia y 
gráficas  
Análisis inferencial: 
Rho de Spearman  











Los resultados que se suministren en esta encuesta con la colaboración de usted; serán de 
carácter reservado. Lee detenidamente y marca con una X la respuesta que ha pensado, 
tener en cuenta la escala de valores: 
1: Nunca 2: Casi nunca 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 
 
V1: Violencia familiar 







1 Algún miembro de tu familia te pellizco.          
2 Algún miembro de tu familia te tiró lapo          
3 Algún miembro de tu familia te empuja o sacude          
4 Algún miembro de tu familia te dio puñetazos          
5 Algún miembro de tu familia te castiga con 
patadas. 
         
6 Algún miembro de tu familia te ocasiono algún 
tipo quemadura. 
         
7 Algún miembro de tu familia te ocasiono algún 
tipo fractura. 
         
8 Tus padres han discutido hasta llegar a pelearse.           
9 Te castigan en tu casa.          
Dimensión: Violencia psicológica      
10 Algún miembro de tu familia te grita.       
 11  No te dejan conversar con tus amigos.      
12  Sientes que te culpan de todo.      
13  Algún miembro de tu familia te hace trabajar a la 
fuerza. 
     
14  Algún miembro de tu familia te aísla       
  15  Algún miembro de tu familia te grita en público.      
16  Sientes miedo de algún miembro de tu familia.      
17  Algún miembro de tu familia destruye tus cosas.      
18  Algún miembro de tu familia no te deja salir a la 
calle a estudiar. 
     
19  Sientes que algún miembro de tu familia no te hace 
caso. 
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Dimensión: Violencia sexual       
20 Algún miembro de tu familia te molesta cuando no 
están tus padres  
     
21  Algún miembro de tu familia te hace hacer cosas 
feas.   
     
22  Algún miembro de tu familia te para tocando.      
23 Algún miembro de tu familia te obligo a estar en su 
lado.  
     
Dimensión: Violencia verbal      
24  Tus padres no te ayudan con tus tareas.       
25  Tus padres te gritan cuando haces mal las cosas.      
26  Tus padres te grita cuando sacas mala nota.      
27  Tus familiares no se interesan por tus estudios.      
28  Algún miembro de tu familia te grita para que no a 
vises a tus padres. 
     
29  Cuando haces tu tarea te dicen que debes hacer otra 
cosa. 
     


































Los resultados que se suministren en esta encuesta con la colaboración de usted; serán de 
carácter reservado. Lee detenidamente y marca con una X la respuesta que ha pensado, 
tener en cuenta la escala de valores: 
1: Nunca 2: Casi nunca 3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 
 
V2: Desarrollo de procesos cognitivos 







1 Estás atento en la clase del profesor          
2 Tomas más atención a la clase usando objetos          
3 Encuentras interesante las clases con papelotes          
4 Entiendes rápido cuando observas las figuras          
5 Respondes las preguntas que hace el profesor          
6 El profesor motiva para atender la clase          
7 Puedes comentar lo que hizo el profesor en clase          
Dimensión: memoria      
8 Puedes recordar las letras del Himno Nacional      
9 Sacas buena nota en los exámenes      
10 Recuerdas con facilidad lo que hizo el día anterior      
11 Puedes realizar dibujos de lo que observas.      
12 Recuerdas las clases realizadas por tus maestros       
13 Relacionas los temas de clase con otros temas      
14 Comprendes lo que lees      
15 Repasas para dar el examen      
Dimensión: percepción      
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16 Crees que la visión es importante para aprender      
17 Manipular objetos en clase te ayuda a recordar 
mejor 
     
18 Al percibir olores reconoces lo que es      
19 Reconoces los ruidos y sonidos      
20 Los movimientos son importante para el arte      
21 Al manipular objetos reconoces como es      






















Base de datos de la prueba de confiabilidad de la variable violencia familiar 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
E1 1 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 4 5 1 
E2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 
E3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
E4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 
E5 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 
E6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 
E7 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 
E8 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
E9 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 
E10 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 
E11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 
E12 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 
 
Base de datos de la prueba de confiabilidad de la variable desarrollo de proceso cognitivo 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 
E1 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 4 5 1 2 3 
E2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 
E3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 
E4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 
E5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 
E6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 
E7 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 
E8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 
E9 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 
E10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 
E11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 




Base de datos de la variable violencia familiar 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
E1 1 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 4 5 1 
E2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 
E3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
E4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 
E5 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 
E6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 
E7 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 
E8 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
E9 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 
E10 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 
E11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 
E12 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 
E13 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
E14 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 
E15 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 
E16 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 
E17 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 
E18 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
E19 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 
E20 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 
E21 3 1 1 1 1 4 3 1 1 1 3 4 1 1 4 3 1 1 1 1 1 4 3 1 3 1 1 1 1 4 
E22 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
E23 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
E24 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
E25 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
E26 3 1 1 1 3 4 3 1 1 1 3 4 1 3 4 3 1 1 1 1 3 4 3 1 3 1 1 1 3 4 
E27 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
E28 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
E29 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 
E30 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
E31 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 
E32 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 
E33 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 




Base de datos de la variable violencia familiar 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 
E1 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 4 5 1 2 3 
E2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 
E3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 
E4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 
E5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 
E6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 
E7 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 
E8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 
E9 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 
E10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 
E11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 
E12 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 
E13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 
E14 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 
E15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 
E16 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 
E17 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 
E18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 
E19 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 
E20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 
E21 3 4 1 1 4 3 1 1 1 1 1 4 3 1 3 1 1 1 1 4 3 1 
E22 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
E23 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
E24 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
E25 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
E26 3 4 1 3 4 3 1 1 1 1 3 4 3 1 3 1 1 1 3 4 3 1 
E27 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
E28 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
E29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 
E30 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 
E31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 
E32 3 4 1 1 4 3 1 1 1 1 1 4 3 1 3 1 1 1 1 4 3 1 
E33 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
E34 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
 
